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“Desplazamiento afectivo de las relaciones paternofiliales hacia la red 
social Facebook en adolescentes de 15 años.”  
Carlos Humberto Arana Silva 
Julio Ernesto Hurtarte Enamorado  
El propósito del trabajo de investigación realizado fue identificar como los 
adolescentes de 15 años desplazan hacia la red social Facebook las relaciones 
paternofiliales dada la carencia afectiva que se vive en la actualidad en algunos 
hogares, debido a la poca convivencia que se da en la misma familia, ya que no 
comparten mucho tiempo por asuntos laborales y aspectos psicológicos internos.  
La investigación se realizo en el mes de Abril del año 2013 teniendo como 
población alumnos del colegio Mesoamericano ubicado en la zona 7 capitalina, 
siendo dicha población  estudiantes de 15 años de edad. Los objetivos 
específicos fueron identificar cuáles son los aspectos que manejan los 
adolescentes al momento de la interacción con la red social Facebook. Además 
comprender los elementos psicológicos que impulsan a los adolescentes para 
que la interacción con Facebook sea tan importante. Así mismo explicar el 
simbolismo que tiene Facebook para los adolescentes y conocer de qué manera 
se relacionan los adolescentes de 15 años con sus padres y evidenciar las 
necesidades o carencias que se presentan a partir de dicha relación.  
La investigación nos llevó a conocer la relevancia de las relaciones entre padres 
e hijos, y su influencia en los caracteres de relación y afectivos que se manejan 
en la red social Facebook. Además se comprobó la asimilación de los 
sentimientos que provoca en los adolescentes el interactuar con la red social 
Facebook, y el cambio fundamental que sufren en cuanto a la magnitud 
significativa que le pueden dar a las relaciones que entablen entre sus padres.  
Se identificaron los mecanismos por los cuales el adolescente se siente atraído 
hacia la red social, ya que los propios mecanismos determinan la forma en la 
cual interactúa en ella; es decir el porqué de la importancia y la utilización, así 
como la razón por la cual llega a ser de relevancia para el adolescente.  
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: la encuesta, la entrevista 
abierta, ficha de datos personales y la observación, a través de los cuales se 
logró escudriñar las causas psicológicas y la interacción del Facebook en los 
adolescentes de 15 años.  
La muestra con la que se trabajó en la investigación fue  de 20 estudiantes de 15 
años siendo la mayor parte de ellos de sexo masculino con un total de 12 
hombres y 8 mujeres a quienes se les pasó una serie de preguntas mediante 
una encuesta complementándolas con una entrevista. 
PR ÓLOG O  
 
La utilización de Facebook ha encontrado un terreno bastante amplio en los 
adolescentes ya que casi todos tienen acceso a una computadora, a internet y a 
poderse conectar en Facebook, lo cual ha hecho más mediático este medio de 
comunicación masiva, pero además de la significación que tiene para los 
adolescentes al estar dentro de la estructura de la red social.  
Los adolescentes como seres en crecimiento, tienen varias formas de demostrar 
sus intereses, afectos y pensamientos, que muchas veces al no llevar relaciones 
adecuadas con los padres causa en ellos una condición difícil de interacción con 
los demás.  
La investigación que realizamos la llevamos a cabo en el colegio Mesoamericano 
ubicado en la zona 7 capitalina, como muestra se utilizaron alumnos de este 
centro educativo que tenían la edad de 15 años, mediante una encuesta y una 
entrevista abierta para recabar información necesaria que nos ayudara a sacar 
conclusiones a las cuestiones planteadas en nuestra investigación.  
Se encontró una buena disposición de los adolescentes en cuanto a la aplicación 
de los instrumentos y la recabación de la información necesaria. Se observó las 
necesidades de más atención y calidad de atención de parte de los padres, 
además se encontró una relación entre la interacción del adolescente de la red 
social y la manera en cómo se han llevado las relaciones con sus padres, 
además de las necesidades que cubre de manera paliativa a falta de una 
relación saludable y afectuosa con sus padres.  
El objetivo general de la investigación fue, identificar el simbolismo que tiene 
para los adolescentes la interacción con la red social Facebook, y su vinculación 
con las carencias en cuanto a sus relaciones paterno-filiales.  
Los objetivos específicos fueron, identificar cuáles son los aspectos que manejan 
los adolescentes al momento de la interacción con la red social Facebook. 
Además comprender los elementos psicológicos que impulsan a los 
adolescentes para que la interacción con Facebook sea tan importante. También 
se buscó explicar el simbolismo que tiene Facebook para los adolescentes. Y 
conocer de qué manera se relacionan los adolescentes de 15 años con sus 
padres y evidenciar las necesidades o carencias que se presentan a partir de 
dicha relación.  
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C APÍTULO I  
1 .  INTRODUCCIÓN 
 1 .1 PLANTEAM IENTO DEL PROBLEM AY M ARCO 
TEÓRICO 
  1 . 1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM A 
En la  ac tua l idad  e l  uso  de  la  i n t ernet  es  común o  de  f ác i l  
acceso  económico  y  es  por  e l l o  que  se  conv ier t e  en  una  opc ión 
bastante  at rac t iv a  para  los  jóv enes,  porque  a  par t i r  de  la  
i n t eracc ión  de  las  redes  soc ia les  y  deb ido  a  la  f a l ta  de  
a fec t iv idad  que  v iven  en  su  rea l idad,  pueden  se r  de  a lgún  modo 
sup lementado  con  la  re lac ión que  l leguen  a t ener  en  las  redes 
soc ia les .  
Facebook  es  un ins t rumento  moderno  re la t ivamente  nuevo en  e l  
cua l  l a  g loba l i zac ión  y  la  i n te racc ión  de  los  ado le scentes  con 
sus  padres  en  la  rea l idad  f í s ica  ha  s ido  d isminu ida,  pe ro 
además  es ta  in te racc ión  con l lev a  a  una  f r i a ldad  que  se  
re lac iona  con  los  modos  o  mecan ismos  de  conv ivenc ia que  
ac tua lmente  se ven en la  mayor ía  de f ami l i as .  
Uno  de  los  at rac t iv os  más g ra ndes  para  los  jóvenes que 
u t i l i zan  d icha  red  soc ia l  es  e l  poder  sent i rse  impor t antes  y  de 
a lgún  modo aceptados por  pa r te  de las  demás personas que 
in t erac túan  en  es te  s i t i o ,  además  es  un  lugar  apto  para 
demos t ra r  una  máscara  soc ia l  ya  que  cuando  los  jóven es 
in t erac túan  por  es te  med io,  se  vue lven  más ex t rov er t i dos ,  y  
soc iab les ,  e  inc luso  muest ran una  ac t i t ud  de más  conf ianza con 
o t ras  personas  que  pueden  no  l l egar  a  conocer  y  s in  embargo  
les  demuest ran más impor t anc ia que personas que s i  conocen.  
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En la  soc i edad  ac tua l  hay un  bombardeo  mas iv o  hac ia  la  red 
soc ia l  Facebook  ya  que  la  mayor í a  de  empresas,  i ns t i tuc iones 
o  personas  poseen  una  cuenta  de  Facebook  por  l o  cua l  es ta  
red  es  de  uso  más  impor t an te  para  los  jóv enes  porque  a l  
momento  de  no  conta r  con  un  espa c io  o  una  cuenta  en  d icha 
red,  l l egan  a  sent i rse  exc lu idos  deb ido  a  que  la  m isma 
soc iedad  ha l l evado a  los  jóv enes  ac tua les  para  que  la  red 
soc ia l  se  vue lva  una neces idad  bás ica dent ro  de su núc leo 
soc ia l ,  y es ta exp los ión les  genera a l t os  n iv e les  de ans ie dad .  
Los  ado lescen tes  a l  t ener  d i f icu l t ades  en  cuanto  a la  
sa t i s f acc ión  de las  neces idades  de  ident idad y  l i ber t ad,  
anhe lan  e l  a f ec to  que  les  puede  ser  demost rado de pa r t e  de  las  
demás  personas  espec ia lmente  de la  f ami l i a ,  l a  re lac ión  que  
hayan  t en ido  con  los  padres  in f l uye  de  manera  d i rec ta  en sus 
iden t i f i cac iones  soc ia les  ya  q ue  e l  ado lescen te  t i ene  deseos  de 
in t eracc ión  soc ia l ,  de  amar  y  de  repara r  pe ro  además  se 
conf l i c t úa  con deseo t anhatos  y  de cu lpa.   
E l  adolescente  a l  t ener  una in t e racc ión  con  Faceb ook  y  la  
computadora  en  s í  se  conv ie r t e  en  un  ob jeto  t o t a lmente 
inan imado  con e l  cua l  puede  rec ib i r  lo  que  es tá  buscando ,  pe ro 
además  es  una  expres ión  p rec isa  de  las  re lac iones  ob jeta les  
p r imar ias  con  la  madre,  ya  que  és ta  a l  se r  e l  ob jeto  o  e l  med io  
a  t r avés  del  cua l  e l  n iño  rec ibe  afec to,  se  conv ie r t e  en  un  
ob je to  t o t a lmente  es tát ico  y  de  un  uso  exc lus iv o  para  e l  n iño ,  
con  lo  cual  además se genera  una  regres ión a  la  e tapa 
narc is is ta  p r imar ia ,  ya  que  e l  ado lescente  a l  carecer  de  afec tos  
rea les  y  s inceros  s e  enc ier ra y  reg resa  a  momentos  de  mayor  
p len i t ud,  l o  cua l  es  ev iden te s imbó l i camente  en  las  re lac iones 
de l  ado lescente con Facebook .  
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La  amb iv a lenc ia de  afec tos  que  demuest ran  los  ado lescen tes ,  
es  ev idenc ia de  las  neces idades  de  ident idad  y  l i be r t ad ,  ya  qu e   
es te  es tá  en  búsqueda  constan te  de la  l i be r t ad,  de  saber  qu ién 
es  é l  mismo,  de  iden t i f i carse como persona  y  de  saber  cómo 
poder  sacar  l as  par t es  buenas  de  s í  mismo.  En  es te  p roceso  e l  
ado lescente  hace ev idente  t odas  las  re lac iones  que  ha pod ido 
l l ev ar  c on  e l  t i empo con  sus  padres ,  es  dec i r  que  Facebook  se  
conv ie r t e  t amb ién  en  una escapator ia  o  sa l ida  para  e l  
ado lescente  ya que  en  es te  s i t i o  puede des inh ib i r se  y  ac tuar  de 
f o rmas  que les  se r í an  muy d i f í c i l es  en cond ic iones norma les .  
E l  abandono  ac tua l  que  suf ren  los  h i j os  por  par t e  de sus 
padres  por  d iv ersas  razones,  l l ev a  a l  ado lescente  a  es ta r  más  
t i empo en  una  computadora  que  con  los  mismos  padres,  y  a l  
se r  un  ob jeto  inan imado  que  es tá  d ispon ib le  en t odo momento 
hac ia  e l  ado lescente  mismo,  c rea  un  en lace  con  lo  que  
s imbó l i camente  rep resenta  la  computadora  para  e l  mismo.  Es 
una  cond ic ión  a l t amente  narc i s i s t a  la  cua l  es  produc to  de una 
regres ión hac ia etapas de l  ob je to pr imar io .  
Las p reguntas  de  i nvest igac ión  son:  
¿Cómo son las  re lac iones de los  padres con  sus h i j os  de 15  
años? 
¿Cuá les  son las  neces idades o  ca renc ias  de ado lescen tes  de  
15  años? 
¿Qué s ign i f i ca  la  u t i l i zac ión de  Facebook  en  los  adolescentes?  
¿Qué sensac iones o sent imien tos  les  prov oca la  i n t eracc ión  
con la  red  soc ia l  Facebook ?  
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1 .1.2 M ARCO TEÓRICO  
1 .1.2.1 Dinámica de l a  d iada   
La  d íada  ha  rec ib ido  ese  nombre  a  f i n  de  subrayar  su  carác ter  
de  re lac ión  rec iproca  e  í n t ima ,  que  en  cont inu idad  con  la  
p renata l .   
E l l o  imp l i ca  a f i rmar  q ue  es ta re lac ión  es  in t erac t iva,  y  que  no  
debe  entenderse  como una  s imp le  adaptac ión de l  n iño  a  la  
madre .  S in  embargo  t a l  concepc ión  no  s ign i f ica  t ampoco 
ignorar  e l  ro l  p rotagón ico de  la  med iac ión  mate rna con  
respecto  a los  es t ímu los  amb ien ta les  que  rec ibe  e l  bebé .  Con 
e l  f i n  de  aprec iar  cor rec tamente  la  i nserc ión  de  es te  v ínculo  en 
la  cu l t u ra ,  se rá  ú t i l  pa r t i r  de  una  comprens ión  del  l ugar  soc ia l  
ocupado por  l a  madre.   
En  cuanto  a l  r o l  med iador  materno,  s i  b ien  e l  c r i te r io  de l  n iño  
como "p rop iedad"  de  su  pr ogen i t ora  ya  no t i ene  una  v igenc ia 
abso luta,  és ta  s igue  s iendo  la  "p roveedora  de  mundo" .  Es e l l a  
qu ien,  según  la  de l i cada  desc r ipc ión  de  W inn icot t  ( 1975) ,  "de 
maneras  sumamente  su t i l es  p resenta  e l  mundo a l  bebé,  
p roporc ionando  lo  necesar io  en  la  f orma y  en  e l  momento más  
o  menos  adecuados" .  Es  que  como acer t adamente d i ce 
Ma l inowsk i  ( 1963) ,  e l  n iño sano  "con  in f at igab le  t enac idad 
cont inúa  afer rándose  a  la  madre,  s igue  ans iando  con  f ervo r  su 
presenc ia,  e l  contac to con su cuerpo ,  su abrazo  ca r iñoso”. 1 
Es  de  suponer  que es ta  adhes ión  se  debe  t amb ién  a  que  e l  
bebé ,  t odav ía  ca rente  de  un  sent imiento  de  un idad  ( t ras fondo  
                                                             
1 Malinowski (1963). Estudios de Psicología primitiva, Buenos Aires, Editorial Paidos. PP. 32-33 
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necesar io  de  la  es tab i l i dad)  es  sostenido  por  la  madre ,  y 
t r a t ado,  desde  un  comienzo ,  como un  se r  humano.  "A  veces 
dec imos  que  e l  n iño neces i t a  am or ,  pe ro  lo  que  rea lmente 
queremos  dec i r  es  que  só lo a lgu ien  que  ame a l  n iño  puede  
e fec tuar  l a  adaptac ión  requer ida  por  sus neces idades ”. 2 
Más  a l l á  de  la  s imb ios is  secundar ia  de  los  pr imeros  t ramos  de 
la  v ida  in f ant i l ,  es  indudab le  que  un  cada  vez mayor  nú mero  de  
papás asume responsab i l i dades  en  es te  cu idado ,  s i  b ien 
t odav ía  no se ha superado  comp letamente  e l  panorama 
denunc iado  por  Ma l inowsk i ,  en  e l  sent ido  de l  ex iguo  contac to 
de l  v a rón  con  sus  h i j os  pequeños,  t anto  en  c lases  acomodadas 
como en la  de  escas os recursos .   
A  med ida  que  e l  mundo  ex te r io r  adqu iere  para  e l  n iño  c ie r t a  
cons is t enc ia  y  de ja  de ser  un  con junto  caót ico  de hechos 
impredec ib les ,  l a  rea l idad se  conf igura  como un  ámb i t o  
comprens ib le ,  y  por  l o  t anto t r anqu i l i zador .  Cuando  suceden 
es tas  cosas,  e l  pequeño  se  lanza  a  descubr i r  r o les  y  v í ncu los  
hasta  entonces  inacces ib les ,  a  los  que  vamos  a  refe r i r nos 
ahora.  
 Durante  e l  f i na l  de l  pr imer  año  de  v ida  e l  bebé  ha  comenzado  
a  a t r i bu i r  c ier t a  espec i f i c idad  a  los  ro les  paren ta les .  L lama a  la  
mamá cuand o  le  due le  la  bar r iga,  l l ama a l  papá cuando  qu ie re 
jugar ,  o  recur re  a  a lgún abue lo  o  t í o  para  obtener  
sa t i s f acc iones  "menos  l í c i t as" .  A  lo  l argo  de l  segundo  y  te r cer  
años  de  v ida  descubre  que  su  med io  no  const i t uye  un  ángu lo  
en  cuyo  vé r t ice  es tá  su  lugar ,  s ino  que,  como ya  hemos  v i s to ,  
                                                             
2 Winnicott, D.W. Psicoanálisis de una niña pequeña (The piggle). Barcelona: Gedisa, 1980. P. 124 
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se  le  reve la  que  d icho  med io  en  rea l idad  f unc iona  como un  
t r i angu lo con  un lado de l  que  es tá exc lu ido.  Esta  s i t uac ión,  
a l t amente  conf l ic t iv a,  se une  a  ot ra  no menos mov i l i zadora 
a fec t iv amente;  l os  mismos  adu l tos  que  le  prov eí an  mate r ia l  
pa ra  exp lora r  y  sat i s f acer  sus neces idades,  a  par t i r  de l  
momento  en  que  aprend ió  a  caminar ,  qu i t an  d ichos  ob jetos  de  
su  a lcance ,  y  l o  reprenden  por  man ipula r los .  Estas  dos 
s i tuac iones  empu jan  a l  pequeño  hac ia  la  ident i f i cac ión  con los  
"agresores "  ( l os  padres ) ,  y  espec ia lmente  con  e l  de l  mismo 
sexo,  como ha  señalado  ins is ten temente  la  escue la 
ps icoana l í t i ca.  Todo  es te p roceso  desemboca  en e l  
r e fo rzamiento  de  la  const i tuc ión  de l  yo  y  en  la  p r imera  
o rgan izac ión  superyo ica,  as í  como en  e l  descubr imi ento de l  
menc ionado  t r iangu lo.  En  la  med ida  que  en  la  s i t uac ión 
conf l i c t iva  se  reduce  la  t ens ión,  a  t r avés de l  mecan ismo de 
iden t i f i cac ión  proyect iv a,  e l  grupo  fami l i a r  i nmed iato  pasa  a  se r  
e l  i ns t rumento f undamenta l  de  la  prov is ión de  segur idad.  
No  obs tan te  no  t e rminan  aqu í  l as  pos ib i l idades  de  ma les ta r  
generado  en  e l  p roceso  de  in teg rac ión  de l  n iño  en  su  f ami l ia :  l a  
conv ivenc ia  pro longada  con  un  pequeño  en  per í odo  de  
en t renamiento  mot r i z  compu ls iv o,  y  que  mane ja  un  cód igo 
comun icac iona l  d i f erente,  ago ta  l a  pac ienc ia  de  muchos 
padres ,  y  l a  consecuente  i r r i t ac ión  de  és tos  puede  se r  mot ivo 
de  insegur idad  in f ant i l .  Ta les  inconven ientes  han  s ido  sa lvados 
por  i ns t i t uc iones  soc ia les  como e l  j a rd ín  de  in f antes .  E l las  han 
permi t ido  reso lv er  l a  d i f i cu l t ad  ano tada  y  que  W inn icot t  ( 1980)  
denunc iara  con  su  par t icu lar  es t i l o :  "Muchos  padres  normales  o  
cas i  norma les  se  i r r i t an  f ác i lmen te  s i  es tán  con  sus  h i j os  d ía  y  
noche,  pe ro  s i  d i sponen  de a lgunas  horas  para  s í  mismos  
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pueden  most ra rse  más  pac ien tes  con los  ch icos  e l  r e s to de l  
t i empo" . 3 
1 .1.2.2 Etapa Esquizo -Paranoide   
 1 . 1.2.2.1 Posición Esquizo -paranoide 
 
K le in  sos t iene  que  la  ans iedad  se o r ig ina  en  la  acc ión in t e rna 
de l  i ns t in to  de  mu er te.  La  a l te rac ión  de l  equ i l ib r io  pu ls iona l  es  
inaugurada  por  e l  nac imien to  y  se  rep i t e  cada v ez que  
p r iv ac iones  de  o r igen  in t erno  o  ex te rno  in t ens i f ican las  
pu ls iones agres ivas .  
K le in  cons idera  que e l  n iño  es tá en  un conf l i c t o  pu ls iona l  en t re 
la  l i b ido  y  la  ag res iv idad  desde  los  in i c ios ,  conf l i c t o  que  encara 
a  t r avés  de  la  def lex ión  (desv iac ión)  de l  i ns t in t o  de  muer te y  l a  
const i t uc ión de un objeto esc ind ido.  
Supone  la  ex is tenc ia  de  un  yo  t emprano ,  déb i l  y  no  in t eg rado 
pero  no  obstante  capaz de  ins t rument a r ,  ba jo  la  acc ión  de las  
pu ls iones  de  v ida,  l os  p r imeros  mecan ismos de defensa:  
esc is ión,  p royecc ión ,  i n t royecc ión.  Estos  mecanismos  son  de  
de fensa  ante  la  ans iedad  de  an iqu i lamiento.  Ese  yo  inc ip ien te 
reg is t ra  la  angust ia ,  se  re lac iona  con  un  p r imer  ob je to  y  opera 
mecan ismos  de  de fensa  pr imi t iv os  y ,  por  l o  t anto,  ex t remos .  
D icho  de  ot ro modo ,  opera con  f an tas ías  re lac ionadas con  un 
ob je to .  En  re lac ión  a  las  ca rac te r ís t i cas  de  ese  yo ,  K le in  
man i f i es ta  su  acuerdo  con  W inn icot t  en  cuanto  a  cons idera r lo  
ca rente de  cohes ión  y  con una  t endenc ia a  in t egrarse que 
a l t erna con  una t endenc ia a des integra rse.  
                                                             
3 Winnicott, D.W. Psicoanálisis de una niña pequeña (The piggle). Barcelona: Gedisa, 1980 P. 166 
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A  par t i r  de  las  p r imeras  exper ienc ias  e l  l ac tante  se  re lac iona 
con  un  objeto  parc ia l  bueno,  resu l t an te  de  la  proyecc ión  de  la  
pu ls ión  de  v ida  (pecho  bueno)  y  co n  un  ob jeto  parc ia l  ma lo ,  
r esu l t an te  de la  p royecc ión de  la  pu ls ión  de  muer te (pecho 
ma lo ) .  Cuando  la  d isoc iac ión se rea l i za  ba jo p redomin io  de  la  
pu ls ión  de  muer te  encon t ramos  que  las  ca rac te r ís t i cas  de l  
ob je to  v i ran  de  bueno  a  idea l i zado  y  de  ma lo  a  pers ecuto r io ,  
t e r ror í f ico.  Las  carac ter í s t icas  de  t a les  ob jetos  es tán,  por  l o  
t anto,  í n t imamente  re lac ionadas  con  las  carac ter í s t icas  de  los  
impu lsos  que  sobre e l l os  se p royectan.  E l  pecho  como p r imer  
ob je to ,  y  l os  ob jetos  que se  in te rnal i zan  pos te r iormente,  
adqu ie ren  en  los  momentos  en  que  e l  bebé  a t rav iesa  es tados 
de  f rus t rac ión  y  od io  las  carac ter ís t i cas  o ra l -sád ico,  sád ico -
u ret ra les  y  sád ico -ana les  de  las  pu ls iones de l  l ac tante.  
Se  t ra t a  de  ob je tos  parc ia les  t anto  por  const i t u i rse  a par t i r  de 
una  parc ia l i dad  de l  ob jeto  causada  por  e l  domin io  de  la  pu ls ión 
o ra l  como por  t ener  só lo una  cua l idad:  bueno  o ma lo.  Puede  
dec i rse  que  e l  ob jeto  parc ia l  es  t o t a lmente  bueno  o  t o t a lmente 
ma lo .  
Las  pr iv ac iones,  a l  i n t ens i f ica r  l as  pu ls iones  agres ivas,  
generan  la  v orac idad  con  e l  cons igu iente  aumento  de  la  
f r us t rac ión y ,  por  l o  t an to,  de  la  ans iedad  persecu tor ia .  La 
vo rac idad es  una  emoción  bás icamente  ora l ,  muy v incu lada  con 
la  env id ia .  
Cons idera  que  la  f órmu la  ins t in tua l  es tá  const i t uc iona lmente 
de terminada,  aunque  t oma e n cuenta  las  ca rac te r ís t i cas  rea les  
de l  v í ncu lo  en  cuanto  a  su  capac idad  de acrecentar  o  
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a tempera r  l a  ans iedad  persecu to r ia .  E l  pecho  grat i f i cador  que 
ha  s ido in t e rna l i zado  ba jo  e l  domin io  de  la  l i b ido de  succ ión  es  
sent ido  como comp leto  y ac túa  como núc le o  de l  yo ,  
cont rar res tando  los  p rocesos  de  esc is ión  y  d i spers ión  y  
f avorec iendo  la  i n teg rac ión.  O  sea  que  la  i n t royecc ión  es tab le 
de l  ob jeto  bueno  es  una  p recond ic ión  para  e l  desar ro l l o  norma l .  
E l  c l iv a je  o  esc is ión  de l  ob jeto  se  rea l i za  p r inc ipa lmente por  e l  
c l iv a je  de  los  impu lsos  y  su  p royecc ión,  secundar iamente  por  
l as  ca rac ter ís t i cas  de  grat i f icac ión o  f r us t rac ión  de la  re lac ión  
con e l  ob jeto.   
En  la  med ida  que e l  i n t er juego  de  in t royecc ión  y  proyecc ión 
es tá  en e l  or igen  de l  yo ,  la  esc is ión  del  ob jeto i mp l i ca  la  
esc is ión  del  yo .  Durante  la  pos ic ión  esquizo -parano ide hay 
momentos  de  in t egrac ión  de l  ob je to  y  de l  yo ,  que  imp l i can  un 
comienzo  de  la  amb iva lenc ia  ( carga  afec t iva  o  va lor  con  que  se 
ca rga  un  ob jeto,  en  té rminos  de  amor  u  od io) ,  aunque  en  
re lac ión a ob jetos  parc ia les  
E l  p rogreso  en  los  p rocesos  de  s í ntes is  a tenúa  la  esc is ión 
ob je to  bueno-ob je to  ma lo  y  l lev a  a que  e l  n iño se re lac ione  con 
su  madre como una  t o ta l idad .  Esto inaugura  la  pos ic ión 
depres iv a e in i c ia  e l  Comple jo de Ed ipo t emprano.  
En  1945,  in t roduce  un  concepto  en  la  e laborac ión  de  la  
pos ic ión  esqu izo -paranoide,  aunque  e l  uso  de  es te  mecanismo 
no  es  pr iva t iv o  de  d icha  pos ic ión.  Este  mecanismo es  la  
i den t i f i cac ión  proyect iv a  y l o  cons idera  como  una  f o rma 
espec ia l  de  ident i f i cac ión  que  es ta blece  e l  pro to t ipo  de  una 
agres iv a  re lac ión  de  ob jeto.  Los  a taques  cont ra  e l  pecho  de  la  
madre  ev oluc ionan  t amb ién  hac ia  ataques  de natu ra leza  s imi la r  
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cont ra  su  cuerpo,  e l  que  pasa  a  ser  sent ido,  por  as í  dec i r lo ,  
como una  cont inuac ión  de l  pecho,  aún  antes  de  que  la  madre 
pueda  ser  conceb ida como una  persona  t o ta l .  4  
La  ident i f i cac ión  p royec t iv a  descansa  sobre  f antas ías ,  de t i po 
o ra l  y  ana l ,  de  expu lsar  a fuera  de l  se l f  sus tanc ias  pe l ig rosas  o  
aspectos  rechazados  u  od iados  de  la  p rop ia  persona ,  y  
ub icar los  dent ro  de l  ob jeto  con  e l  propós i to  de  dañar lo  o  de  
t omar  poses ión  de  é l  y  cont ro la r lo .  E l  r esul tado  es  un 
empobrec imiento  de  la  persona  y  un  inc remento  del  od io  hac ia 
e l  ob jeto.  S in embargo,  t amb ién  puede  imp l i ca r  aspec tos  
pos i t ivos  de l  yo que  son co locados  dent ro  de  la  madre.  Esto 
t amb ién  ocas iona  empobrec imien to  de l  yo,  en  t anto  l l eva  a 
cons iderar  como perd idas par t es  impor t antes  del  yo ,  
i nc remento  de  la  ans iedad persecu to r ia  e  idea l i zac ión  de l  
ob je to .  De  una  u  o t ra  f orma se  co locan  en  e l  ob jeto  par t es  de l  
se l f ,  l o  que  imp l i ca que  se  t ra t a de una  ident i f i cac ión 
narc is is ta .  
La  cons iderac ión  de  la  i den t i f icac ión  proyect iva,  con su 
comp lementar ia ,  la  i dent i f icac ión  in t royect iv a,  imp l i ca un 
concep to de espac io p resente  en  las  p r imeras re lac iones  de 
ob je to .  
K le in  va  comp le j i zando los  a l cances de l  concepto 
cons iderándo lo,  en  sus f o rmas  más ev oluc ionadas,  base  de  la  
capac idad  de  empat í a .  La  in t roducc ión  del  es tud io  de los  
f enómenos  confus iona les  cons t i tuye  una  profundizac ión  de  la  
                                                             
4 Klein, M. y Riviere, J. Amor, odio y reparación. Bs. Aires, Hormé, 1945. P. 56 
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t eor ía  k le in iana,  de indudab le  v a l or  c l í n i co.  M.  K le in  l l egó 
inc lus iv e a  cons idera r  l os  es tados  confus iona les  como estados 
que  se  presen tan  norma lmente  en  e l  pasa je  ent re  las  dos 
pos ic iones bás icas,  y  que  pueden  dar  l ugar  a  la  f o rmac ión  de 
núc leos  confus iona les  que se  encuent ran  en  mú l t ip l es  
man i f es tac iones  pato lóg icas.  E l  exceso  de  esc is ión  y  
p royecc ión  de  par t es  de l  yo  y  de  los  ob jetos  in t ernos  exp l ica  e l  
pe r t u rbado  ju ic io  de  rea l idad  de  las  ps icos is .  La  rea l idad,  tan to 
in t erna  como externa,  resul t a  a l t erada,  mod i f i cada  por  l a  
ad jud icac ió n  omn ipotente  de  par t es  esc ind idas  de l  yo  a l  ob je to.  
Esto  se  re lac iona con la  v iv enc ia de  f i n  de l  mundo de l  
esqu izof rén ico.  E l  amor  y  l a  comprens ión  de  la  madre  pueden 
se r  cons iderados como e l  me jo r  a l i ado  que  t i ene e l  n iño para 
supera r  es tados de  des integ rac ión  y  angust ias  de  natura leza  
ps icót ica.   
C ie r t as  fo rmas  de  def ic ienc ia  menta l  se  re lac ionan con los  
e fec tos  de  un  exceso  de  ans iedad  persecutor ia  y  mecan ismos  
esqu izo ides  en  la  t emprana in f anc ia.  K le in  cons idera  que  la  
i den t i f i cac ión  proyect iva  es  la  b ase  de  muchas  s i t uac iones  de 
ans iedad  y  se  re lac iona  cent ra lmente  con  la  esqu izo f ren ia  y  l a  
pa rano ia;  además  de  re lac ionarse  con  p rob lemas  de  ident idad 
en  la  ado lescenc ia  y  no só lo  sustenta  los  sent imientos  de 
f ragmentac ión s ino  t amb ién los  de  confus ión.  E sto d i f i cu l t a  
sobremanera  d isc r iminar  ent re  las  par t es  buenas  y  ma las  de l  
se l f ,  ent re e l  ob jeto  bueno  y  ma lo  y  en t re  la  rea l idad  ex te rna  e 
in t erna.  5 
                                                             
5 Klein, M. y Riviere, J. Amor, odio y reparación. Bs. Aires, Hormé, 1945. P. 80 
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1 .1.2.3 Etapa Depresivo -M elancól i ca  
Posición  depres iva .  E l  camb io  de  la  re lac ión  de  ob jeto  de 
parc ia l  a  t o t a l  marca  la  ent rada  en  la  pos ic ión  depres iv a,  
mod i f i cando  las  ans iedades y ,  po r  l o  t anto,  l as  defensas.  
De  los  t r es  a  los  se is  meses  se  observ a  un  mayor  desar ro l l o  de 
las  f unc iones  yo icas  y  de  la  o rgan izac ión  f a ntasmát i ca de l  
bebé ,  l a  i ns taurac ión  del  pecho  bueno  d isminuye  los  procesos 
de  esc is ión  y  los  es tados  de  in t egrac ión  son  cada  v ez más  
f recuentes .  
La  amb iv a lenc ia  es  ahora hac ia  un ob jeto to t a l ,  l os  procesos  de 
in t egrac ión  y  s ín tes is  hacen  que  e l  conf l ic t o  ent re  e l  amor  y  e l  
od io  su r ja  muy c laramente,  en e l  marco de  un mayor  
reconoc imiento  de  la  rea l idad  ps íquica.  La  ans iedad se 
mod i f i ca  cua l i t a t iv amente,  e l  bebé  es tá expuesto  a la  v iv enc ia 
de  pérd ida  pues las  pu ls iones  agres iv as  ponen  en pe l igro  a l  
ob je to  amado.  A l  se r  perc ib ida  la  madre  como ob jeto  to t a l ,  
como persona,  se mod i f i ca la  i dent i f icac ión  de l  bebé con  la  
misma.  Es sent ida  como un  refug io ante los  t emores 
persecutor ios  pero  t amb ién  se  le  cons idera  expuesta  a l  a taque  
de  los  persegu idores  in t e rnos  e inc luso a l  p ropio  od io  y 
sad ismo de l  bebé.  La  pérd ida en  la  rea l idad  ps íqu ica  del  ob je to 
t o t a l  conf ronta  a l  n iño  a  una nueva  gama de  sen t imientos ,  a l  
do lo r  y  l a  t r is t eza  se  agrega  la  cu lpa,  por  cuan to la  
omn ipo tenc ia  lo  l l ev a a  cons idera r  que e l  pe l i gro  qu e cor re  e l  
ob je to  es  consecuenc ia  de  sus  p rop ios  impu lsos  y  f antas ías .  
Su  ob je t iv o  es  cent ra lmente negar  l a  rea l idad  ps íqu ica en  
cuanto  es  f uen te de do lor  y  t emores  depres ivos,  es to  imp l i ca 
c ie r t a  negac ión  de  la  rea l idad  ex te r io r .  La  negac ión  de  la  
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rea l idad  ps íquica  puede  imp l i car  l a  negac ión  de l  amor .  La 
t r í ada  maníaca es tá const i t u ida  por :  cont ro l - t r i unfo-desprec io.   
E l  cont ro l  omn ipotente,  a l  es ta r  ap l i cado  ahora  a  la  ans iedad  
depres iv a,  es  ut i l i zado  para  ev i t ar  l a  f r us t rac ión  y  la  
cons igu iente  agres ión,  l a  que  const i t u i r í a  un pe l igro  para  e l  
ob je to .  La  mod i f icac ión  de l  uso  de  la  esc is ión  cons is t e  en que  
su  ap l icac ión  der iva  en un  obje to  indemne y  un  ob jeto  muer to o 
mor ibundo,  s iendo  e l  t emor  a  que  los  ob jetos  in te rnos  es tén 
muer tos  o  mor ibundos  e l  núc leo  de  la  a f l ic c ión  en  los  es tados 
depres iv os.  Los  sent imientos  de  cu lpa  ante  la  c reenc ia  de 
haber  dañado  a l  ob jeto  amado ponen  en marcha  la  t endenc ia  a 
la  reparac ión ,  or ig inada  en  las  pu ls iones  de  v ida.  K le in  
cons idera  un idas  la  cu lpa  y  la  reparac ión.  E l  n iñ o  v ivenc ia  la  
reparac ión de sus  ob je tos  en í n t ima  re lac ión con los  logros  de 
su  p rop io  desar ro l lo ,  de es ta  manera  las  ans iedades 
parano ides  y  depres iv as  v an mod i f i cándose  a  lo  l argo  de  la  
p r imera  in f anc ia.  Son  sumamente  impor t an tes  en  la  reparac ión 
de l  ob jeto  las  defensas  obses iv as,  l as  que  pueden  t amb ién 
es ta r  en  re lac ión  a  la  ans iedad  parano ide.  E l  equ i l i br io  en t re 
las  defensas  obses ivas  y  las  maníacas  se rá  determinante  en  la  
re lac ión con e l  ob jeto que se  t eme dañado.  
A l  i gua l  que en  re lac ión a  la  pos ic ió n esquizo -parano ide K le in  
cons idera  que  un  uso  adecuado  de  las  defensas  d isminuye  la  
ans iedad y  p romuev e  la  in t eg rac ión,  pero  un  uso  exces ivo  de 
las  mismas  d i f icu l t a  y  puede  imped i r  l a  e laborac ión  de las  
p rob lemát i cas  espec í f icas  de  cada pos ic ión ,  pe rs is t i endo  
conste lac iones  f antasmát i cas  que  const i t uyen  puntos  de  
f i j ac ión.  Encont ramos en  la  pos ic ión  esquizo -parano ide los  
pun tos  de f i j ac ión  de la  esqu izo f ren ia  y  l a  pa rano ia;  en  los  
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i n i c ios  de  la  pos ic ión  depres iv a  los  puntos  de  f i j ac ión  de  la  
manía y  la  me l anco l í a .  
Con juntamente  con  la  pos ic ión  depres iva  se in ic ia  e l  Comple jo 
de  Ed ipo  t emprano 6,  ya  que  los  p rocesos  de  in t egrac ión  l lev an 
a  la  neces idad  de  preservar  a l  pecho  y  a  la  madre  como ob je to 
t o t a l ,  es t imu lando  e l  pasa je  a l  pene  pate rno  y  a l  padre;  y  a l  
r econoc imiento de l  t er cero.   
La  e laborac ión  de  la  pos ic ión  depres iva  es  cruc ia l  en  la  
capac idad  pos ter ior  de  e labora r  duelos .  Su  superac ión  supone 
la  i n t royecc ión  es tab le  de l  ob je to  amado y  e l  es tab lec imien to 
de  la  capac idad  de  reparar  y  s imbo l i za r .  Aunqu e  los  aspec tos  
f undamenta les  se  dan  en  la  segunda  mi t ad  de l  p r imer  año  de  
v ida,  se  va  e laborando  a  lo  l a rgo  de la  pr imera in f anc ia  a 
t r avés  de  la  neuros is  i n f ant i l . . . una  comb inac ión  de  p rocesos 
med ian te los  cua les  las  ans iedades  de  natura leza  ps icót i ca son  
l i gadas,  e laboradas  y  mod i f i cadas.  La  neuros is  i n f ant i l  t ermina  
a l  comienzo  de  la  l a tenc ia ,  con  la  mod i f icac ión  de las  
ans iedades  t empranas  y  e l  domin io  de  las  pu ls iones  geni ta les .  
Es  en  e l  desar ro l l o  de la  neuros is  i n f an t i l  donde  vemos  
c la ramente  e l  acc ionar  de  las  de fensas  obses ivas  y ,  a  pa r t i r  
de l  segundo  año,  de  la  rep res ión,  mecan ismo que,  a  d i f e renc ia 
de  la  esc is ión,  no  imp l ica  e l  r i esgo  de  la  des integrac ión  del  yo .  
Todos  los  aspectos  de l  desar ro l l o  cont r ibuyen  a  la  mod i f i cac ión 
de  la  ans iedad ,  l a  cu a l  a  su  vez in f l uye  sobre  d i chos  p rocesos.  
                                                             
6 Klein, M. “Estadios tempranos del conflicto edípico”. Bs. Aires, Paidós, 1928. P. 15 
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En e l  segundo  año,  con  e l  progreso  en  e l  desar ro l l o  de l  yo ,  e l  
n iño  ut i l i za  su crec iente  adap tac ión a  la  rea l idad ex terna y  su 
c rec iente  cont ro l  de las  f unc iones  co rpora les  para  poner  a 
p rueba los  pe l igros  in te rno s por  med io  de  la  rea l idad ex te rna .  
1 .1.2.4 Comple jo  de Edipo temprano  
 
Es te  en  su  teo r í a  queda  desv incu lado  e l  Comple jo  de  Ed ipo  de  
la  f ase  f á l ica  t a l  como la  desc r ibe  Freud.  Sus  or í genes  pasan  a 
se r  ub icados  en  las  f ases  p re -gen i t a les  y  l a  f ase  fá l i ca  t i ene 
para  K le in  las  ca rac te r ís t i cas  de  f ase  gen i t a l  comp le ta .  En  los  
desar ro l los  t eó r icos  prev ios  a  la  f o rmu lac ión de  la  pos ic ión 
depres iv a  cons idera  que  las  f r us t rac iones  o ra les  (destete)  
const i t uyen  e l  f ac tor  p r i nc ipa l  en  la  l i be rac ión  de las  
t endenc ias  edíp icas .  La  ans iedad  persecutor ia  j unto  a  la  
búsqueda de reencont ra r  l as  g rat i f i cac iones  que  se  ob tuv ie ron 
con  e l  pecho  impu lsa  t anto  a  la  n iña  como a l  va rón  hac ia  e l  
pene ,  con e l  que se rev iv e la  dob le re lac ión  c on f l i c t iva .  E l  
pasa je a  la  re lac ión  t r i ád ica,  o  sea ,  de l  pecho  a l  pene,  se 
sost iene  tanto  en  la  fan tas ía  o ra l  de  incorporac ión  para  ca lmar  
la  f r us t rac ión en  re lac ión a l  pecho  como en  la  neces idad  de 
buscar  un  nuev o ob jeto  que  amor t igüe  las  fantas ías  reta l i a t iv as  
que  suf re  en  re lac ión  a  los  a taques  fan taseados  a l  cuerpo 
mate rno.  7 
                                                             
7 Klein, M. El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas. Bs. Aires, Hormé, 1945. 
P. 400 
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Los  anál i s is  t empranos  muest ran  que e l  conf l ic t o  de  Ed ipo  se 
hace  p resente  en  la  segunda mi t ad  de l  p r imer  año  de  v ida ,  y  
que  a l  mismo t i empo e l  n iño  comienza  a  mod i f i car lo  y  a  
cons t ru i r  su Superyo .  Esta de f in i c ión  de K le in  imp l ica una  
redef in ic ión  de  la  e tapa  fá l i ca  c lás ica.  La  amenaza  de  
cast rac ión  t iene  como con ten ido  p r imar io  y  f undamenta l  e l  
t emor  a l  vac iamien to  y  des t rucc ión de l  cuerpo de l  bebé.  Pasa  a 
poseer  espec i f i c idad  en a mbos  sexos en re lac ión a los  
gen i ta les  mascu l inos  y  femen inos  y  la  capac idad de  
p rocreac ión,  l a  cua l  es tá  l i gada  bás icamente  a  las  ans iedades 
de  la  pos ic ión  depres iva  y  a  la  pos ib i l i dad  de  reparar  l os  
ob je tos  amados.  E l  do lo r  y  l a  p reocupac ión  por  l a  pérd i da 
t emida  de los  ob jetos  buenos,  es  dec i r ,  l a  pos ic ión  depres iv a,  
es ,  según  su exper ienc ia,  l a  f uente  más  profunda  de los  
conf l i c t os  do lorosos  en  la  s i t uac ión  edíp ica,  as í  como en  las  
re lac iones  de l  n iño  con  su  med io  amb ien te  genera l .  Las  t eor í as  
sexuales  in f ant i l es  son p r inc ipa lmente  expres ión  de l  
po l imor f i smo t emprano  y  no  de  la  desment ida de la  cast rac ión 
en  una  lóg ica  f á l ico -cast rado.  D icha  lóg ica  aparece 
de fens ivamente,  es  dec i r ,  secundar iamente.  
1 .1.2.5 Superyó temprano  
En 1948  a f i rma que  e l  desar ro l l o  de l  Superyó  es  p rev io  e  
i ndepend ien te  de  Ed ipo ,  se  or ig ina  en  la  esc i s ión  y  p royecc ión 
de l  i ns t in to  de  muer te  y  condic iona e l  desar ro l l o  de l  Comple jo  
de  Ed ipo.  La  evo luc ión  de l  concepto  de  Superyó  es tá 
í n t imamente  re lac io nada  a  la  de l  concepto  de  pos ic iones .  E l  
Superyó  t i ene  un  dob le  o r igen ,  con  aspectos  buenos  y  ma los .  
La  in t royecc ión  de l  pr imer  ob je to,  e l  pecho materno,  cons t i t uye  
e l  núc leo  de l  Superyó  en  ambos  sexos.  En  la  re lac ión con 
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ob je tos  parc ia les ,  a  la  i n t erna l i z ac ión  de l  pecho  se  suma la  
in t erna l i zac ión  del  pene y  ambos ,  en  sus  aspectos  buenos  y  
ma los ,  se const i t uyen  en los  p r imeros ob jetos  in te rnos 
p rotec tores  y  aux i l i adores,  po r  un  lado,  y  a tacantes  y  
agres iv os,  po r  e l  o t ro .  A  es to  se  van  sumando las  
in t erna l i zac iones  de los  padres como objetos  to ta les  y  como 
f iguras  comb inadas.  La  evo luc ión  de l  yo  y  de l  Superyó  sucede 
en  f o rma para le la ,  f o rmándose  ambos  a  t rav és  de  una  la rga 
se r ie  de  in t royecc ión,  p royecc ión  y  re in t royecc iones,  en una  
comp le ja  re lac ión  d ia léc t i ca  en t re  e l  mundo in t erno  y  e l  mundo  
ex te rno.  A  lo  l a rgo  de  t odo  e l  p roceso,  se  mant iene una 
es t recha  re lac ión  ent re  e l  desar ro l l o  de l  Yo,  e l  Superyó  y  e l  
Comple jo  de  Ed ipo.  Este modo de  conceptual i za r  e l  o r igen de l  
Superyó  imp l i ca  que  e l  carác te r  de l  mism o cor responde  más  a 
una  f unc ión  que  puede  se r  asumida  por  d i fe rentes  obje tos  
in t ernos ,  co r respond ientes  a  d i s t i n t os  momentos  in t royect ivos -
p royect ivos ,  que a una es t ruc tu ra  def in i t iva .   
1 .1.2.6 Dinámica de l a  t r i ada   
 1 .1.2.6.1 Dinámica en la  adolescencia  
El  adolescente  puede  exper imentar  ans iedad  f rente  a sus 
v í ncu los  ob jeta les  t anto  edíp icos  como p redíp icos  y  los  que  
es ta  entab lando  en  e l  momento  ac tua l ,  t amb ién  se  def iende  de 
d iv e rsas  f ormas.  Frente  v í ncu los  ob jeta les  de  la  i n f anc ia y  a  
los  padres,  e l  yo  de l  ado lescen te  se  def iende  conv i r t i endo  a  los  
a fec tos  exper imentados hac ia e l l os  en  opuestos .  T ransfo rma e l  
amor  en  od io,  l a  dependenc ia  en  rebe l ión ,  e l  r espeto y  l a  
admi rac ión  en  desprec io  y  escarn io .  En  v i r t ud  de  esa  inv ers ión 
de  los  afec tos ,  e l  ado lescente  se  imag ina l i bre ,  pe ro,  
desafo r t unadamente  para  su t ranqu i l idad  menta l  y  su  sen t ido 
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de  conf l i c t o ,  t a l  conv icc ión no  sobrepasa  los  es t ratos  más  
super f ic ia les  de  la  con c ienc ia.  E ste  t i po  de  defensa  se  
denomina :  ¨defensa  por  i nv ers ión  de  afec tos ¨ .  E l  p roblema en 
es ta  s i t uac ión  es  que  e l  adolescente  s igue  es tando  f uer temente 
a tado  a  sus  pr imeras  f i guras  de  ident i f icac ión,  es to  no  lo  de ja 
av anzar  en  su  desar ro l lo  y  no  de ja r í a  que  la  cu lpa  y  la  
ans iedad ba jasen,  hac iéndose  necesar io  para e l  re f orza r  sus  
de fensas  med iante  la  negac ión  de  los  sent imientos  pos i t ivos ,  o  
las  f ormac iones  reac t iv as ,  s iendo  es tas  ac t i t udes  host i l es  hac ia 
las  f i guras  paternas .  La ot ra  sa l i da por  l a  que  puede  op tar  es  
que ,  en  lugar  de  se r  host i l  con  los  demás ,  esa  host i l i dad  la  
vue lque  hac ia s í  mismo ,  s iendo  es ta  una  ac t i t ud 
au todest ruc t iva .  Esta  manera  de  defenderse  t e rmina,  en  
ocas iones,  s iendo  dañ ina  para  e l  prop io su jeto,  en  ot ras  
pa labras  “Sue le  dar se  e l  fenómeno paradoja l  de  que los  
mismos  mecan ismos  de  defensa  ut i l i zados  por  e l  yo  cont ra  la  
angust ia  se conv ier t an,  a  veces ,  en f ac tores  atentato r ios  con t ra 
la  es t ruc tu ra  e  in t egr idad  de l  se l f ,  p rovocando su  
deb i l i t amiento ” .  
Un  modo de  de fensa  que  u t i l i za  e l  ado lescente  por  exce lenc ia 
son  la  i n t e lec tua l i zac ión  y  e l  f antaseo .  En  e l  ado lescente  la  
neces idad  de  in te lec tua l i za r  y f antasear  se  da  como una  de las  
f o rmas  t í p icas  de l  pensamien to  adolescente.  
La  in t e lec tua l i zac ión  se  da  como la  p redi lecc ión de a lgunos 
ado lescentes  por  pe rmanecer  hasta  a l t as  horas  de  la  noche 
en f rascados  en  d iscus iones abst rac tas  sobre  t emas  como 
re l i g ión ,  po l í t i ca,  f i losof í a  o  e l  s ign i f icado  de  la  v ida,  de  es ta 
manera  e l  ado lescente se de f iende  de los  impu lsos  que  lo  
i nundan  y  sobrepasan la  t ranqu i l i dad obten ida en  los  años 
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i n f ant i l es .  Este  mecan ismo de  de fensa  es  p ropio  de l  su je to 
ado lescente  y  su  u t i l i zac ión  es  ex t remadamente  común en  
es tos .   
En t re  t anto  e l  f antasear  es  ot ro  de  los  mecan ismos 
ca rac te r ís t i cos  de  es ta  etapa  de  la  v ida;  l a  f ac i l i dad  
ado lescente  por  abst raerse  y  sumerg i r se en  sus  pensamien tos  
es  una  manera  de  hu i r  de  lo  que  se  le  imponen  desde  afuera  y  
desde  su  p rop io  cuerpo .  La  af i c ión  por  p roductos  de  la  f i cc ión 
como p rogramas de te lev is ión o  pe l ícu las  y  poder  t r an spor ta rse 
como s i  se  f uera  un  personaje  ac t ivo  de  e l l os  es  una  manera 
según  la  cua l  e l  ado lescente  se  def iende .  E l  yo  de l  ado lescente 
se  puede sumerg i r  en  es to ,  expandiendo  as í  l os  l ími tes  de l  
superyo  a l  poder  f an tasear  y  o l v idando  momentáneamente las  
ex igenc ias  pu ls iona les  o  b ien mod i f i cándo las  para  adapta r las  a 
su  prop ia fantas ía  la  cual  es  compuesta  de  e lementos  tan to 
consc ientes  como inconsc ientes  y  que  l i bera  a l  su je to  de sus 
p res iones  por  lo  cual  se  re lac iona  con  las  etapas  p r imar ias  de 
desar ro l lo  de l  se r  humano,  en  lo  cual  K le in 8,  señala  que las  
de fensas  p r imar ias  que  t i ene e l  bebé  ante  la  rea l idad  es  la  de  
iden t i f i cac ión  p royect iva  y  l a  dec is ión,  es to  se re lac iona  con  la  
f o rma de  los  ado lescentes  de  poder  ev i t ar  e l  do lor  y  
su f r imiento causado  en  las  re lac iones patenof i l i a les .  
E l  g rupo  pone  en  e l  ado lescen te  la  pres ión  de  adaptarse a  e l  
con  sus  reg las  t ác i t as  y  exp l í c i tas ,  l e  demanda es tar  
ac tua l i zado  con  respecto  a  lo  que  es tá  pasando  en  su  in t er io r ,  
                                                             
8 Klein, M. y Riviere, J. Amor, odio y reparación. Bs. Aires, Hormé, 1945. P. 37 
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en  sus not i c ias ,  modas y  requer imientos .  En  med io  d e  es ta  
confus ión  que  exper imenta  e l  ado lescen te  es  a  t r av és  y  por  e l  
o  l os  ro les  que  desempeña,  y  l a  med iac ión  s imbó l ica  por  med io 
de  cód igos  comunes a  sus  pares ,  que  se  logra  comun ica r  y 
es tab lecer  sus  re lac iones in t e rpersona les ,  es ta  comun icac ión 
es  p rop ia  y  pe rsona l  de  cada uno ,  y  s i  b ien  en  la  ado lescenc ia 
se  p resentan  marcadas  t endenc ias  t anto  de  compor tamien to 
como de  modas y  es t i l os  por  lo  que  propende cada  ado lescen te 
es  e l  poner  su  marca persona l  en  la  manera  de desempeñar  
es te  ro l ,  es ta  es  su  búsq ueda  incansable  de d i f e renc ia ,  de 
sent i rse,  v e rse  y  expresarse como ún ico .  Esta  búsqueda por  
se r  a lgo  es  la  que  marca  e l  camino  de l  su je to  ado lescente ,  y  s i  
b ien  la  v í a  en  la  cua l  se  o r ien tan  muchos  es  sucumbir  an te  la  
impos ic ión  de  los  ro les  soc ia les ,  o t r os  se  reve lan  ante  es tos ,  
v iéndo los  como s is t emas  soc ia les  opresores  y  buscando  cada 
vez más  su  ind iv idua l idad  y  por  cons igu iente  ob tener  una 
iden t idad  más  legí t ima ,  no  con  respecto  a  o t ro ,  s ino,  para  s i  
mismo,  t en iendo  presente  la  impor t anc ia  de  los  ot ros  pero 
s iendo  coherente  en sus pensamientos ,  sent imientos  y  
acc iones,  pon iendo par te  de  s i  en sus re lac iones .  
Só lo  cuando  e l  ado lescen te  logra  un  sent imiento de  
permanenc ia  t empora l ,  de  se r  y  sen t i rse  e l  mismo aunque 
desempeñe d i f e rentes  ro les  en  su v ida  es  que  podrá entab la r  
re lac iones  in te rpersona les  no  masoqu is t as  y  tendrá  la  
capac idad  de  enf ren ta r  l o  soc ia l  de  su  ado lescenc ia .  So lo 
cuando  aspectos  de  su  se l f  ado lescente  se  han  in teg rado  de 
manera  coheren te ,  aunque  no r í g ida,  es  que  e l  ado lescente  se 
podrá  re lac ionar  de  manera  adecuada y  en  igua ldad  f rente  a 
sus  pares ,  conoc iendo e l  r o l  que  e l  mismo desempeña y  con  los  
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que  ha  inv est ido a  ot ros  para as í  poder  re lac ionarse  por  med io 
de  es tos .  Só lo  e l  ado lescente  en  la  med ida  en  que  se  s ien te 
consubstanc iado  con  su  cuerpo ,  t endrá  t amb ién  un sent ido  de 
su  cont inu idad  persona l  en  e l  t i empo,  y  de  la  con t inu idad  de  
sus  re lac iones  ob jeta les  y  soc ia les  ocur r idas  durante  e l  cu rso 
de  d icho t i empo.  
1 .1.2.7 Relaciones paterno - f i l ia les   
 1 .1.2.7.1 Relación padres -h i jos 
Un aspecto  impor tante  de  la  búsqueda  de  la  i dent idad  es  la  
neces idad  de  independiza rse  de  los  padres.  Las  re lac iones con  
personas  de  su  misma edad  se  v ue lve  espec ia lmente  
impor t an te  y  l os  ado lescentes  ded ican  gran  par t e  de  su  t iempo 
l i b re a  pasar lo  con personas de  su  edad,  con qu ienes  pueden  
iden t i f i carse y sent i r se cómodos .  
Aunque  t i ende  a  cons iderarse  que  los  ado lescentes  sue len  
rebe larse  ante  los  padres,  l o  c ie r t o  es  que  e l  r echazo  de  los  
jóv enes  hac ia  los  v a lores  de  los  padres  sue le  ser  pa rc ia l ,  
t empora l  o  super f i c ia l ,  pues los  va lores  de  los  adolescen tes  
t i enden  a  permanecer  más  cerca  de  sus  padres  de  lo  que  sue le 
c reerse.  Aunque  pueden darse  a lgunos con f l i c t os ,  l a  mayor í a  
de  los  ado lescentes  t iene  una re lac ión pos i t iva  con sus  padres,  
compar te  sus va lo res  en  t emas impor t antes  y  va lora  su 
aprobac ión.  
Los  ado lescentes  se  encuen t ran  en  un  es tado  de  t ens ión 
constante  deb ido  a  la  neces idad  de  independ iza rse  de  sus 
padres  y  su  dependenc ia  de  e l l os .  Y  los  padres  sue len  v iv i r  un 
conf l i c t o  s imi lar ,  pues  desean que  sus  h i j os  se  independicen  a l  
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t i empo que  desean conservar los  dependientes .  Como 
resu l t ado,  pueden dar les  a  sus  h i j os  mensa jes  dobles ,  pues 
d icen una cosa pero comun ican  la  opuesta con sus acc iones .  
En  la  mayor í a de  los  ado lescentes ,  l os  conf l ic t os  con los  
padres  sue len  es tar  re lac ionados  con  t emas  de  la  v ida 
co t id iana,  como las  t areas domést i cas ,  l os  es tud ios ,  l os  
hora r ios ,  l as  amis tades,  e t c .  A l  f i na l  de  la  ado lescenc ia,  e l  
conf l i c t o  es  más  p robab le  cuando  se  t ra t a  de  temas 
re lac ionados  con  e l  consumo de  a lcoho l  o  la  sexua l idad.  Por  l o  
genera l ,  l a  d i scord ia  aumenta a  comienzos  de  la  ado lescenc ia,  
se  es tabi l i za  hac ia  la  mi t ad  de  es ta  etapa  y  d isminuye  después 
de  que e l  ado lescente ha a lcanzado  los  18 años.  
1 .1.2.8 Redes sociales en l a  actual idad  
 1 .1.2.8.1 Redes sociales ¿Qué son?  
   E l  concepto de  red  soc ia l  pe rsona l  se  def ine como un 
con junto  f lex ib le  de  personas  con  las  cua les  un  ind iv iduo 
mant iene  contac to  y  v í ncu lo  soc ia l . 9 Es tas  personas  son  
emoc iona lmente  s ign i f icat ivas  para  e l  su je to  y  son  quienes  
po tenc ia lmente  le  ent regan  apoyo ,  t an to  de  t i po  mater ia l  como 
emoc iona l .  
Una  red soc ia l  es  un  s is t ema soc ia l  con es t ruc tura  prop ia ,  
den t ro  de l  cua l  ex i s t en  lazos  apoyadores  y  no  apoyadores.  Por  
es to  resu l t a  impor t ante a l  ana l i za r  una  red  soc ia l ,  es tud ia r  
cómo la  es t ruc tura  de ese  s i s t ema afec ta  la  ca l i dad,  cant idad  y 
d i s t r i buc ión  de  recu rsos  en  un  g rupo  humano,  de terminando  e l  
                                                             
9 Estévez Rafael, Aravena Rogelio, Conocidos, Amigos Y Salud Mental: la Red Personal Y las Transiciones de 
la Vida Adulta, Revista de Psiquiatría V: Chile, 1988. PP.251 
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t i po  y  ca rac te r ís t i cas  de l  apoyo  soc ia l  presen te en  las  
t r ansacc iones. 10 
 
 1 . 1 .2.8.1.1 Dimensiones estructu ra les de  l a  red social  
Las  redes  soc ia les  t i en en  una  es t ruc tura,  es  dec i r ,  un  pa t rón 
de  lazos  de  in t e rdependenc ia  que  a fec ta  e l  f l u jo  de  recursos  de  
un  ind iv iduo. 11 Las  d imens iones  es t ruc tu ra les  descr i t as  en  la  
p resen te  inv est igac ión son :  
 Tamaño:  se  def ine  como e l  número  t o t a l  de  personas  que 
componen  la  red  soc ia l  pe rsona l  de  un  ind iv iduo  con  las  
cua les  se  s iente  l i gado  o  in t e rac túa  de  un modo 
s ign i f icat iv o en su v ida.  
 D imens iona l idad:  Se  ref ie re  a l  t i po  de  ac t iv idad  que  e l  
i nd iv iduo  rea l i za  con  los  in t egrantes  de  la  red,  en  re lac ión 
a  á reas  de  conteni do  ( recreac ión,  académicas,  re l i g iosas,  
soc ia les) .  
 In t ens idad:  Es e l  grado  de  cercanía ps ico lóg ica,  pe rc ib ida 
por  e l  i nd iv iduo  f oco,  de la  re lac ión con  los  d i fe rentes  
miembros  de  la  red.  T iene  re lac ión  con  la  cant idad  de 
t i empo inver t i do  en  la  re lac ión ,  l a  i n t ens idad  emoc iona l  y 
l a  i n t imidad  o conf idenc ia mutua .  
                                                             
10 Hirsch, B. (1985) Las redes sociales y la ecología del desarrollo humano. En I. Saranson & B. Saranson 
(Eds), Apoyo social: teoría y aplicaciones de la investigación de Washington: Martinus Nijhoff Publishers. 
117 
11 Gottlieb, B. (1981). Informaciones preventivas: relacionados con las redes sociales y apoyo social. En 
Gottlieb (ed.), Las redes sociales y apoyo social Beverly Hills.  PP. 201 
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 F recuenc ia  de  contac to:  Es la  med ida  cuan t i t a t iva  que 
ev a lúa cuan  a menudo  un  ind iv iduo se reúne  con e l  r es to 
de  los  par t ic ipantes  de  su  red.  Este  f ac tor  da  un  í nd ice  de 
la  acces ib i l i dad  de los  miem bros de  la  red  soc ia l  pe rsona l  
pa ra la  persona  f oco.   
1 .1.2.8.1.2 Dimensión  sub jet i va de l a  red  soc ia l  
Ot ra carac ter í s t ica  de  las  redes  soc ia les  se ref iere a  la  
pe rcepc ión  que  los  miembros t i enen  de  és ta  lo  cua l  se  conoce 
como la  d imens ión  sub jet iva  que  subyace  a  las  demás  
d imens iones .  
La  percepc ión  de  la  red  soc ia l  se  def ine  como la  
percepc ión  o  in t erp retac ión  sub je t iv a  de l  su je to  respecto  de  la  
ca l i dad  de  sus  re lac iones  y su  sat is f acc ión  con  e l l as .  Esta 
in t erp re tac ión  persona l  de  la  red  soc ia l  y  de l  apoyo  que  és ta  
en t rega  in f l uye  sobre  e l  g rado  de  sa t i s f acc ión  y  expec tat ivas  
de  ayuda  de l  i nd iv iduo. 12 De  manera  que  e l  e f ec to  de l  apoyo  
que  b r inda  la  red  es  e l  r esu l tado  de  la  eva luac ión  sub jet iva  que  
rea l i za  e l  su je to  respecto de  l as  d imens iones  es t ruc tu ra les  y  
f unc iona les  de su  red  ac tuando ,  su  percepc ión ,  como mediador  
en t re ambas. 13  
1 .1.2.8.1.3 Ado lescencia y red social  
La  red  soc ia l  pe rsona l  puede  inh ib i r  o  fav orecer  e l  
desar ro l lo  de  una  persona  en  cua lqu ie r  momento  de  su  c i c lo  
                                                             
12 Cooke, B.; Rossmann, M'Cubbin, H.; Patterson, J. (1988) Examen de la definición y una valoración de 
apoyo social: un recurso para los individuos y las familias. Las relaciones familiares, PP. 37, 211 
13 Berkman & Syme, las redes sociales, la resistencia del huésped y la mortalidad: un año  de seguimiento 
de 9  residentes del condado de Alameda. Am J Epidemiol 1979. PP. 109,  204 
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v i ta l ,  espec ia lmente  durante las  t r ans ic iones  de una etapa  a 
o t ra  de la  v ida . 14 En  e l  caso de  los  adolescentes ,  se postu la  
que  la  red  soc ia l  i n f l uye  en  la  f orma en  que  és tos  enf renta n  a l  
mundo  y  en su v is ión de és te y  de  s í  mismos.  
La  ado lescenc ia ha s ido  descr i t a  como una etapa de 
t rans ic ión  ent re  la  n iñez y  la  adu l tez .  Es  un  per í odo  c r í t ico,  de 
adqu is ic ión  de  nuevos  ro les ,  neces idades  y  demandas,  duran te 
e l  cual  l a  neces idad  de rec i b i r  apoyo ,  as í  como e l  t i po  de 
apoyo  neces i t ado,  pasa  por  camb ios  d ramát i cos  dado  que  los  
ado lescentes  comienzan  a a le ja rse  de  sus  padres y  a  
o r ientarse  hac ia sus pares . 15  
Durante  es ta  etapa  se  comienza  a  a r t i cu la r  un  reper t o r io  
de  ident idades  soc ia les ,  s iendo  la  ta rea  pr inc ipa l  f ormar  
nuev as  redes soc ia les  que re f le jen es tas  nuevas ident idades . 16  
E l  adolescente  par t ic ipa  ac t ivamente en  la  f ormac ión de 
su  red  soc ia l .  De  es ta  manera  y  dada la  c rec iente vue l t a  hac ia 
e l  ex ter ior  que v ive  e l  jov en,  su  red  va  a umentando 
ráp idamente  de t amaño,  espec ia lmente  en  e l  número  de  pares .  
En  re lac ión  a es to,  se ha  observado que  las  redes  de los  
                                                             
14 Estévez Rafael, Aravena Rogelio, Conocidos, Amigos Y Salud Mental: la Red Personal Y las Transiciones 
de la Vida Adulta, Revista de Psiquiatría V: Chile, 1988. PP. 251 
15 Vaux, A. (1990). Un enfoque ecológico para comprender y facilitar el apoyo social. Diario de apoyo social 
y las relaciones personales, PP. 7 
16 Hirsch, B. (1985) Las redes sociales y la ecología del desarrollo humano. En I. Saranson & B. Saranson 
(Eds), Apoyo social: teoría y aplicaciones de la investigación de Washington: Martinus Nijhoff Publishers. 
PP. 117 
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ado lescentes  se van  t ransformando ,  vo lv iéndose  más  densas,  
ex tensas y  comp le jas  que  en la  i n f anc ia. 17  
1 .1.2.9 Relaciones sociales  
 1 . 1.2.9.1 Teorías del  desarro l lo   
  1 .1.2.9.1.1 Conf ianza  f rente a  desconf ianza  
 
Desde  e l  nac imiento  hasta la  edad  de  un  año,  l os  n iños 
comienzan  a  desar ro l l ar  l a  capac idad de  conf ia r  en  los  demás  
basándose  en  la  cons is t enc ia de  sus  cu idadores  (genera lmente 
las  madres  y  padres ) .  S i  l a  conf ianza  se  desar ro l la  con  éx i t o ,  
e l  n iño  gana  conf ianza  y  segur idad  en  e l  mundo  a    su 
a l rededor  y  es  capaz de  sen t i r se  seguro  inc luso  cuando  es tá 
amenazado .  No comp letar  con  éx i t o  es ta  e tapa  puede  dar  l ugar  
a  una  incapac idad  para  conf ia r ,  y  por  l o  t anto,  una  sensac ión 
de  miedo  por  l a  i ncons is t enc ia  de l  mundo .  Puede  dar  l ugar  a  
ans iedad,  a  insegur idades,  y  a  una  sensac ión exces iva  de 
descon f ianza  en  e l  mundo .  
  1 . 1 . 2.9.1.2 Au tonomía f rente a vergüenza  y duda  
Ent re e l  pr imer  y  e l  t er cer  añ o ,  l os  n iños  comienzan  a af i rmar  
su  independenc ia ,  caminando  le jos  de  su  madre,  escog iendo 
con  qué  juguete  jugar ,  y  hac iendo  e lecc iones  sobre  lo  que  
qu ie re usar  para  vest i r ,  l o  que  desea comer ,  e t c .  S i  se  anima y  
apoya  la  i ndependenc ia  c rec ien te  de  los  n iñ os  en  es ta  etapa ,  
se  v ue lven  más  conf iados  y  seguros  respecto  a  su  p rop ia 
capac idad de sobrev iv i r  en e l  mundo .   
                                                             
17 Bryant, B. (1985) La caminata por el vecindario: las fuentes de apoyo en la mitad de la infancia. 
Monografías de la Sociedad para la Investigación en Desarrollo Infantil. PP 210. 
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El  n iño  que  rec ibe  la  a tenc ión  apropiada  por  par te  de sus 
padres  en  es ta  etapa  adqu ie re  cont ro l  en  s í  mismo y  se  s ien te 
o rgu l loso  de  sus  pequeño s  log ros  en  vez de  sent i r se 
av ergonzado .  Autonomía  en es te  caso  no  se  ref iere  a  un  
abso luto  cont ro l  de  su  vo luntad  pero  a l  menos  los  n iños que 
superan  es ta  e tapa  con  éx i to  son  más  independ ientes ,  t ienen 
in i c ia t iva  prop ia  y  desar ro l l an  su v o lun tad  en cuan to  a lo  que 
qu ie ren  y  no  qu ie ren  hacer .  Es ta  es  la  e tapa  norma l  de  los  
ber r inches  y  l l antos  cuando  sus  padres  no  pueden  
comp lacer los  y  de ja r los  hacer  su  v o luntad .  Un  e jemp lo  de  cómo 
un  n iño  puede  desar ro l l ar  au tonomía  a  es ta  edad es  
permi t iéndo le,  e leg i r  e l  co lor  de  su  camisa o  cual  t i po de  
ga l le t i t as  qu iere  comer ,  caminando  le jos  de  su  madre,  
escogiendo  con  qué  juguete  jugar .  S i  a l  n iño  en  es ta  edad  no  
se  le  dan  a l t e rnat iv as  sobre  mín imas  cosas  que é l  puede 
dec id i r  e l  n iño  se  f rus t ra  y  se  s iente  av ergonzado  y  su  carác te r  
y  v o luntad prop ios  no se  desar ro l l an adecuadamente.  
  1 .1.2.9.1.3 In iciat i va con t ra culpa  
 
Al rededor  de  los  t r es  años y  has ta  los  s ie t e,  l os  n iños  se 
imponen  o  hacen  va ler  con  más  f recuenc ia.  Comien zan  a  
p lanear  ac t iv idades,  i nventan juegos,  e  in i c ian  ac t iv idades con 
o t ras  personas.  S i  se  les  da  la  opor t un idad,  l os  n iños 
desar ro l lan  una  sensac ión  de  in i c ia t iva,  y  se  s ien ten  seguros 
de  su  capac idad  para  d i r ig i r  a  o t ras  personas  y  tomar  
dec is iones.  Inv ersamente,  s i  es ta  t endenc ia se v e f rus t rada  con 
la  c r í t i ca  o  e l  cont ro l ,  l os  n iños  desar ro l l an  un  sent ido  de  
cu lpab i l i dad.  Pueden  sent i r se como un  f as t id io  para  los  demás  
y  por  l o  t anto,  segu i rán  s iendo  segu idores ,  con  f a l t as  de  
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i n i c ia t iva,  temerosos,  dep end ientes  de  sus  padres  y  no  
desar ro l la ran su imag inac ión y  c rea t iv idad.  
  1 . 1 . 2.9.1.4 Competenc ia  cont ra in fer io r idad  
Desde  los  se is  años  hasta  la  puber tad,  l os  n iños  comienzan  a  
desar ro l la r  una  sensac ió n  de  o rgu l lo  en  sus  logros .  In ic ian 
p royectos ,  l os  s iguen  has ta  te rminar los ,  y  se  s ien ten  b ien por  
l o  que  han  a lcanzado.  Duran te  es te  t i empo,  l os  profesores 
desempeñan  un  pape l  c rec iente  en  e l  desar ro l l o  de l  n iño.  S i  se 
an ima y  re fuerza  a  los  n iños  por  su  in i c ia t iv a,  comienzan  a  
sent i rse  t raba jadores  y  tener  conf ianza  en su capac idad para 
a l canzar  metas.  S i  es ta  in ic ia t iva  no  se  an ima y  es  res t r ing ida 
por  l os  padres  o p rofesores ,  e l  n iño  comienza  a  sent i r se 
in f er ior ,  dudando  de  sus  p rop ias  capac idades  y ,  po r  l o  tan to,  
puede  no a lcanzar  todo  su po tenc ia l .  
  1 . 1 . 2.9.1.5 Ident idad  cont ra con fusión  
El  n iño  se  ha  conv er t i do  en  un  ado lescente  de  t rece  o  cato rce 
años  y  es ta  etapa  cont inua  has ta  los  v e inte  años  de  edad .  S i  e l  
ado lescente  a  es ta  edad  ha  superado  las  o t ras  e tapas  s in  
f r us t rac iones  de  n ingún  t i po e l  ap rende  a  con tes ta rse  a  s i  
mismo sa t is fac tor iamente  qu ien  es  é l  o  e l l a  como ind iv iduo.  S in 
embargo  aún  los  ado lescentes  más  maduros  exper imentan 
c ie r t a  confus ión  sobre  su  iden t idad ,  muchos  ado lescentes  aqu í  
se  rebe len y  hasta  pueden  incur r i r  en p rob lemas menores  de 
de l incuenc ia por  esa  confus ión  t empora l  de  ident idad que 
exper imentan a  es ta  edad.  Er i ckson cree  que  un  ado lescen te 
maduro  desar ro l l a  su conc ienc ia  d e  lo  que  es  bueno  y  ma lo  
para  su  persona  y  su  lóg ica  lo  guía  a desv iarse de  la  
de l incuenc ia  y  adopta  un  compor tamiento  soc ia l  adecuado .  E l  
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ado lescente  busca  guianza  de  las  personas  que  los  insp i ra  y  
g radua lmente  desar ro l la  sus  idea les  para  se r  un  adu l t o  ex i toso.  
En  es ta etapa  e l  adolescente  p rueba  d i f erentes  maneras  de 
vest i r  y  de  adaptarse a  la  soc iedad  hasta  que  encuent ran  e l  
amb ien te en  e l  que  se  s ienten  confor t ab les .  S i  e l  adolescen te 
no  encuent ra su  iden t idad  en  es ta etapa se conv ier t e  en una  
persona  que  qu iebra las  reg las  de la  soc iedad,  o  desar ro l l an  un 
ca rác te r  déb i l  y  permi t en  que  ma las  in f l uenc ias  los  gu íen  por  
caminos  inaprop iados  y  pueden  l l egar  a  desar ro l l a r  un 
compor tamiento ant i soc ia l 18  
1 .1.2.9.2 Relaciones interpersonales en l a  adolescencia  
 1 . 1.2.9.2.1 El  desarro l lo  social  de l  adolescente  
 
En  la  ado lescenc ia los  espac ios  donde son  pos ib les  las  
in t eracc iones  soc ia les  se  expa nden ,  mient ras  que  se  deb i l i t a  l a  
re fe renc ia  f ami l i ar .   La  emanc ipac ión  respec to  a  la  fami l ia  no  
se  p roduce por  i gua l  en  t odos los  adolescentes ;   l a  v ivenc ia  de  
es ta  s i t uac ión  va  a depender  mucho  de las  prác t i cas  
imperantes  en  la  f ami l i a .   Junto  a  los  dese os  de independenc ia,  
e l  ado lescente  s igue  con  una  enorme demanda de  afec to  y 
ca r iño  por  pa r t e  de  sus  padres,  y  es tos  a  su  v ez cont inúan 
e je rc iendo una in f luenc ia notab le  sobre sus  h i j os .   
En  nuest ra  soc iedad  se  es tá  p roduc iendo  cada  v ez más  un 
ap lazamien to  de  las  responsab i l i dades  soc ia les  y  l a  adqu is ic ión 
de  la  p rop ia  independenc ia .   A lgunos  adu l t os  cont inúan  s iendo 
e ternamente  ado lescentes :  se hab la  de l  s í ndrome de   “pe rpe tua 
                                                             
18 Erikson, Erik H, Sociedad y adolescencia. Decimo tercera edición. México.: Editorial Siglo veintiuno 
editores. 179 pp 
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ado lescenc ia ” ,  con  sen t imientos  de  in f e r io r idad,  
i r r esponsab i l i dad,  ans iedad,  eg ocent r i smo,  en t re ot ros .   
Para le lamente  a  la  emanc ipac ión  de  la  fami l i a   e l  ado lescen te 
es tab lece  lazos  más  es t rechos  con  e l  grupo de  compañeros.   
Es tos  lazos  sue len  t ener  un cu rso  t í p ico:  En  pr imer  lugar ,  se 
re lac ionan  con  pares de l  mismo sexo,  l uego  se  v an  f us ionando 
con  e l  sexo con t rar io ,  para,  de  es ta manera i r  conso l idando  las  
re lac iones  de pare ja.   Por  l o  genera l  e l  ado lescen te  observa  e l  
c r i t er io  de  los  padres  en  mater ias  que  a tañan  a  su  fu tu ro,  
mien t ras  que  s igue  más  e l  consejo  de  sus  compañeros  en 
opc iones de p resente.   
 1 . 1 . 2.9.2.2 Las relaciones interpersonales  
Los  ado lescentes  se  encuent ran  con  dos  grandes  f uentes  de 
in f l uenc ia  soc ia l  en  su  desar ro l l o :  Los ,  amigos  que  adqu ie ren 
un  pape l  fundament a l  en es te per iodo;  y  l a  f ami l i a .  
A  par t i r  de  la  puber t ad  la  e lecc ión  de  compañeros  se  basa 
sobre  t odo  en  aspectos  ind iv idua les  de l  ca rác te r .   La  s impat í a  
en  e l  momento  de  la  ado lescenc ia  se  d i r i ge  cada  vez más  hac ia 
la  pe rsona l idad  t o t a l  de l  o t ro ;   y  t i ene  en  cuenta,  sobretodo,  l as  
cua l idades afec t iv as  de és te.   
Con  e l  desar ro l l o  de  la  madurez las  pos ib i l i dades  asoc iat ivas  
se  mu l t i p l i can,  y  l as  re lac iones  soc ia les  se  descubren  me jo r .   
 E l  adolescente  no  só lo  t iene  la  neces idad de encon t rar  un  
amigo ,  s ino,  a lgu ien  que  es te  con  é l  en todo  momento,  
acompañándo lo en  sus  neces idades in t ernas.  
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Para  los  ado lescentes  la  amis tad  s ign i f ica  entab lar  re lac iones 
duraderas  basadas  en  la  con f ianza ,  la  i n t imidad,  l a  
comun icac ión,  e l  a fec to  y  e l  conoc imiento  mutuo.   Durante  es te 
per iodo  se  v a lo ra  a  los  amigos  p r inc ipa lmente  por  sus  
ca rac te r ís t i cas  ps ico lóg icas,  y  po r  e l l o  l os  amigos  son  las  
personas  idea les  para  compar t i r  y  ayudar  a  resolv er  prob lemas  
ps ico lóg icos  como pueden  ser :  La  so ledad,  l a  t r i s t eza,  l as  
depres iones ,  ent re  ot ras .  Esta  concepc ión  de  la  amis tad  en  los  
ado lescentes  es  pos ib le  por  e l  av ance  cogn i t ivo  que  se  produce 
en  la  t oma de  perspect iv a  soc ia l ,  que  cons is t e  en  adopta r  l a  
pos ic ión  de  una  t e rce ra persona  para  ana l i za r  más  
ob je t iv amente  sus  re lac iones,  es  dec i r ,  ta l  y  como las  v er ía  una  
t e rcera persona.   
 Los  ado lescen tes  cons ideran  las  amis tades  como re lac iones 
soc ia les  que  perduran  y  se const ruyen  a  lo  l a rgo  de l  t i empo;  
en t ienden  la  amis tad  como un s i s t ema de  re lac iones.  Por  t an to,  
podemos  dec i r ,  que  la  amis tad  en  es te per iodo  permi t e  que  se 
t ome conc ienc ia  de  la  rea l idad  de l  o t ro ,  f ormándose  de  es ta  
f o rma ac t i tudes soc ia les .  
Impor t ante  es  menc ionar ,  o t ro  aspecto,  que  cump le  la  amis tad 
en  es te  p roceso ,  és ta  t i ene  una  f unc ión  in t egrat iva  en  la  
soc iedad,  ya  que  e l  hecho  de sent i rse  in t egrado  en  e l  mundo  y  
en  la  soc iedad,  lo  cual  se  log ra,  por  med io  de  la  amis tad,  
cont r ibuye  a re fo rza r  y  soc iab i l i za r  e l  “ yo ” .     
Por  o t ro  lado,  t enemos  las  re lac iones  con  los  padres,  que  es  la  
o t ra  gran  in f luenc ia  en e l  p lano  s oc ia l  que los  ind iv iduos 
rec iben en es te per iodo.  
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A par t i r  de  la  puber t ad ,  l os  ado lescentes  emp iezan  a  sen t i r  
nuev as  neces idades de  independenc ia ,  y  como consecuenc ia 
de  es to desean  rea l i za r  ac t iv idades  s in  e l  cont inuo  con t ro l  
pa terno;   l es  mo les tan  las  oc upac iones  caseras,  l as  pregun tas  
de  los  padres sobre  lo  que e l los  cons ideran “su v ida p r ivada” .  
 1 .1.2.9.2.3 Cambios psicológicos durante l a  
adolescencia  
 
Los  camb ios  ps ico lóg icos que  se  p rod ucen  durante  la  
ado lescenc ia,  son  produc to de  t odos  los  f ac tores  v is t os  
rec ien temente;  en  las  p róx imas  l í neas  se  resumirán  de una 
f o rma c lara  y  p rac t i ca ,  para  que  e l  l ec tor ,  pueda  as imi lar las  de  
me jo r  f o rma.  A lgunos  de  los  pun tos  que v an a  se r  p resentados 
ya  f ue ron exp l ic i t ados  ante r iormente.  
Invenc ib i l i dad:  e l  ado lescen te  explo ra  los  l ími t es  de  su  
en torno,  t anto  de  su  prop io  f í s ico,  como de  sus  pos ib i l idades.  
E l lo  t r ae como consecuenc ia e l  gusto por  e l  r i esgo.   
Egocen t r ismo:  e l  ado lescente se  s iente e l  cen t ro  de atenc ión 
porque  se  es tá  descubr iendo  a  s í  mismo,  y  para  é l ,  no hay 
nada  más  impor t ante en ese  momento .   
Aud ienc ia  imag inar ia :  e l  ado lescente,  nerv ioso  por  l os  camb ios  
que  es tá  v iv iendo,  se  s iente  observado  constantemente ,  pa rece 
como s i  todo  e l  mund o  es tuv ie ra  s iempre  pend ien te  de  é l .  Es  
en tonces  cuando  aparece  la  sensac ión  de  vu lnerab i l i dad y  e l  
miedo  a l  r i d í cu lo .  
In i c iac ión  de l  pensamien to f o rma l :  du rante  es ta  época,  e l  
ado lescente  comienza  a  hacer  t eor í as  y  d i spone  de  t oda una  
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ser ie  de  a rgumentos  y  aná l i s is  que  pueden  jus t i f ica r  sus  
op in iones .  Muchas  veces ,  es tos  argumentos  son 
cont rad ic t or ios ,  lo  cua l  no  impor t a  mucho  a l  ado lescente .  Ha 
descub ie r t o  su  capac idad  de  razonar ,  y  l a  e jerc i t a  s iempre que 
puede .  
Amp l iac ión  de l  mundo :  e l  mundo  no  se  acaba  en  las  paredes 
de l  domic i l i o  f ami l i ar ,  por  l o  que  comienzan  a  surg i r  sus  
p rop ios  in t e reses .  
Apoyo  en  e l  g rupo:  e l  ado lescente  se  s iente  confund ido  y  
adqu ie re  conf ianza  con  sus  igua les .  E l  apoyo  que  logra  en  e l  
g rupo  es  impor t an te  para  segu i r  c rec iendo,  pu esto  que  les  une  
e l  compar t i r  ac t iv idades.  
Rede f in i c ión  de  la  imagen  corpora l ,  r e lac ionada  a  la  pérd ida 
de l  cuerpo  in fant i l  y  l a  cons igu iente  adqu is ic ión  de l  cuerpo 
adu l to .   
Cu lminac ión  del  p roceso  de separac ión  /  i nd iv idual i zac ión  y  
sust i t uc ión  de l  v í ncu l o  de  dependenc ia  s imb iót ica  con los  
padres  de  la  i n f anc ia por  re lac iones  de  autonomía p lena.   
E laborac ión  de  los  duelos  refe rentes  a  la  pé rd ida  de  la  
cond ic ión  in f ant i l :  e l  duelo  por  e l  cuerpo  in f ant i l  pe rd ido ,  e l  
due lo  por  e l  r o l  y  l a  i den t idad  in f ant i l  ( r enunc ia  a  la  
dependenc ia  y  aceptac ión  de  nuev as  responsab i l idades)  y  e l  
due lo  por  l os  padres  de  la  in f anc ia  (pé rd ida  de  la  p rotecc ión 
que  és tos  s ign i f ican) .   
E laborac ión  de  una  esca la de  v a lo res  o  cód igos  de é t i ca 
p rop ios .   
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Búsqueda de pautas  de  ident i f i c ac ión  en  e l  g rupo  de pares .   
1 .1.2.10 Búsqueda de  l a  ident idad y l ibertad  en  la  
adolescencia  
 1 .1.2.10.1 La búsqueda de l a  ident idad  
Qu izás  la  t a rea  más  impor tante  de la  adolescenc ia  cons is te  en  
la  búsqueda (o más  b ien la  const rucc ión)  de  la  prop ia 
iden t idad;  es  dec i r ,  l a  respues ta  a  la  pregun ta  "qu ién  soy en  
rea l idad" .  Los  ado lescentes  neces i tan  desar ro l l ar  sus  p rop ios  
va lo res ,  op in iones  e  in te reses  y  no  só lo  l im i t arse  a  repe t i r  l os  
de  sus  padres.  Han  de  descubr i r  l o  que  pueden  hacer  y  
sent i rse  orgu l losos  de  sus log ros .  Desean  sent i r se amados  y 
respetados  por  l o  que  son ,  y  pa ra  eso  han  de  saber  pr imero  
qu ienes son.  
E l  n iño  logra  su  ident ida d  med ian te  un  p roceso de  
iden t i f i cac ión  con  los  demás ,  hac iendo  suyos  los  v a lo res  e 
ideas  de  ot ros .  Los  ado lescen tes ,  en  camb io,  han de  f ormar  su 
p rop ia  ident idad  y  se r  e l l os  mismos .  Uno  de  los  aspectos  más  
impor t an tes  de es ta  búsqueda  de  ident idad  cons is t e  en  dec id i r  
que  p rofes ión o  ca r re ra desean  t ener .  La  confus ión  de  la  
i den t idad  t í p ica  de  la  ado lescenc ia,  l os  l l eva  a  agruparse  en t re 
e l l os  y  a  no  t o le rar  b ien  las  d i f erenc ias ,  como mecan ismos  de 
de fensa  ante  d icha  confus ión .  A  veces  t amb ién  muest ran  su  
confus ión  ac tuando  de  maneras  más  in f ant i l es  e  i r r esponsab les  
para  ev i t a r  reso lv er  conf l ic t os  o  ac tuando  de  manera  impuls iva 
y  s in  sent ido.  
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 1 . 1 . 2.10.2 La cr i sis de ident idad  
 Los  ado lescen tes  pueden  en t ra r  en  una  etapa  de  c r i s is  de 
iden t idad.  Durante  es ta  e tapa  ana l i zan  sus  opc iones  y  buscan 
l l egar  a  comprometerse  con  a lgo  en  lo  que  puedan  t ener  f e .  
Así ,  un  ado lescente  puede  opta r  por  en t rar  en  una  ONG,  i r  a  l a  
un iv ers idad ,  dar  c lases  de bai le ,  hacerse  vegeta r iano ,  e t c .  Con 
f recuenc ia,  es tos  compromisos  de  ca rác ter  i deo lóg ico  o  
persona l  ayudan  a  f ormar  la  iden t idad  y  mo ldean  la  v ida  en  los  
años  s igu ientes .  E l  n ive l  de con f ianza  que  los  ado lescen tes  
t engan  en  sus  compromisos  in f l uye  en  su  capac idad para 
reso lver  sus  c r i s is  de ident idad .  
De  la  c r i s is  de  ident idad  surge  la  f i de l i dad  a  a lgo ,  la  l ea l t ad ,  l a  
constanc ia  o  la  f e  y  un  sen t ido  de  per t enenc ia .  No  es  ra ro  que  
la  c r is i s  de  la  i dent idad  pueda  dura r  has ta  ce rca  de  los  30  
años.   
S i  b ien  durante  la  i n f anc ia es  impor t ante  conf ia r  en  o t ros ,  
sobre  t odo  en  los  padres ,  durante  la  ado lescenc ia  es  
impor t an te  conf ia r  en  uno mismo.  Tamb ién  t ransf ieren  su 
conf ianza  de  los  padres  a  o t ras  personas,  como amigos  í n t imos 
o  pare jas .  E l  amor  es  par t e  de l  camino  hac ia  la  i den t idad .  A l  
compar t i r  sus  pensamientos  y  sen t imien tos  con  ot ra  persona  en  
qu ien  con f í a ,  e l  ado lescen te  es tá  exp lo rando  su  ident idad 
pos ib le ,  y  v iéndo la  re f le jada  en  la  ot ra  persona,  a  t rav és  de  la  
cua l  puede  ac la rar  me jo r  qu ien  es .  No  obstan te ,  l a  i n t imidad  
madura ,  que  imp l i ca  compromiso ,  sacr i f i c io  y  en t rega,  no  se 
a lcanza hasta haber  l ogrado una  ident idad es tab le.  
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 1 . 1 . 2.10.3 Niveles de iden t idad  
  1 . 1 . 2.10.3.1  Exclusión .  En es te  n iv e l  ex is te  u n 
compromiso  pero  no  ha  hab ido  c r is is .  En  é l ,  la  pe rsona  no  ha 
ded icado  t i empo a  dudar  y  cons idera r  l as  a l t e rna t iv as  (no  ha  
es tado  en  c r is is )  s ino  que  se  compromete  con  los  p lanes  de 
o t ra  persona  para su v ida.  Sue le  t r a t arse  de personas  con a l t os  
n iv e les  de autor i t a r ismo y  pensamiento es tereot ipado,  
obedecen  la  au tor idad ,  se  r igen  por  un  con t ro l  ex te rno,  son 
depend ientes  y  presentan  bajos  n ive les  de  ans iedad.  Pueden 
sent i rse  f e l ices  y  seguros,  t i enen  v íncu los  f ami l ia res  es t rechos,  
c reen en  la  l ey  y  e l  orden  y  se  v uelv en dogmát i cos  cuando  
a lgu ien  cuest iona sus  op in iones.  Los padres  de  es tos  
ado lescentes  sue len  invo lucra rse  demas iado  con  los  h i j os ,  
ev i t an  expresar  l as  d i f erenc ias  y  usan  la  negac ión  y  la  
rep res ión para ev i t a r  mane jar  cosas  que no les  agradan.  
  1 . 1 . 2.10.3.2  Morato r ia .  Es  e l  ado lescen te  en  cr is i s ;  
cons idera d ive rsas a l t e rna t ivas ,  l ucha  por  t omar  una  dec is ión  y  
parece  d i r ig i rse  hac ia  un  compromiso .  P robab lemente  log ra rá 
la  i den t idad.  Estas  personas  sue len  t ener  a l t os  n ive les  de 
desar ro l lo  de l  yo ,  razonamien to  mora l  y  au toest ima.  Se 
mues t ran  más  ans iosos  y  t emerosos de l  éx i t o .  A  menudo 
mant ienen una  lucha amb iva len te con la  autor idad paterna.  
  1 . 1 . 2.10.3.3 Logro de  iden t idad .  En  es te  n iv e l ,  e l  
ado lescente  se  ha  compromet ido  con  a lgo  después  de  un 
per iodo  de  cr i s i s ;  es  dec i r ,  después  de  un  t i empo ded icado  a  
pensar  y  sopesar  a l te rnat ivas .  Son  personas con  a l t os  n ive les  
de  desar ro l lo  de l  yo  y  razo namien to  mora l .  Se  r igen  por  un 
cont ro l  i n t erno,  t i enen  segur idad  en s í  mismas,  a l t a  autoes t ima 
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y f unc ionan  b ien en  cond ic iones  de  es t rés  y  cercanía  
emoc iona l .  Los  padres  de es tos  ado lescentes  es t imu lan  la  
au tonomía  y  la  re lac ión  con  los  profesores ;  l as  d i f e renc ias  se 
ana l i zan  de  un modo co l aborador .   
  1 .1.2.10.3.4  Confusión  de  l a  ident idad .  En  es te 
n iv e l  puede  o no  haberse  cons iderado  las  opc iones,  pe ro  se 
ev i t a  e l  compromiso.  Son ado lescen tes  super f ic ia les  e  
in f e l i ces ,  a  menudo  so l i t ar ios .  T ie nen  un  ba jo  n iv e l  de  
desar ro l lo  de l  yo,  razonamien to mora l  y  segur idad  en  s í  
mismos ;  presen tan  hab i l i dades  def i c ien tes  para  cooperar  con  
los  demás.  Los  padres  de  es tos  ado lescentes  no  in t erv ienen  en  
su  cr ianza,  l os  rechazan ,  los  ignoran  o  no  t i enen  t i empo para 
e l l os .  
 
  1 .1.2.10.4  Di ferencia  de  género  en  el  desarro l lo  de 
l a  personal idad .  Ambos  sexos  d i f i e ren  en  su  lucha  para  def in i r  
l a  i dent idad .  Las mu jeres  se  juzgan  según sus 
responsab i l i dades  y  su  capac idad  para  cu idar  de  s í  mismas  y  
de  o t ros .  E l las  t i enden  a  a lcanzar  su  ident idad  más  a  t ravés  de  
la  cooperac ión que de la  competenc ia.  
Las  n iñas  adolescentes  parecen  madurar  más  depr isa  que  los  
va rones.  Estas  d i f e renc ias  su rgen  hac i a  e l  f i na l  de  la  n iñez,  
aumentan  a l rededor  de  los  13  años  y  son  bastante  amp l ias  
durante  la  ado lescenc ia.  Cuando  los  ch icos  son aún  
egocént r i cos ,  l as  ch icas  han  pasado  hac ia  la  conformidad 
soc ia l ;  y  cuando  los  ch icos  comienzan  a  ser  con fo rmis tas ,  e l l as  
se  v ue lven  más  autoconsc ien tes .  Resu l t a  cu r ioso  v er  como a  
menudo  se  les  concede  más  l i ber tad  e  independenc ia  a  los  
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ch icos  que  a  las  ch icas  a  una  edad  en  la  que  e l l as  son  mucho  
más  maduras.  
Estas  d i f erenc ias  parecen es ta r  re lac ionadas  con  las  d i f e ren tes  
exper ienc ias  soc ia les  de  ch icos  y  ch icas,  como las  d i f erenc ias  
en  su  f orma de  jugar  o  re lac ionarse  ent re  e l l os .  En  e l  juego ,  
l as  ch icas  ut i l i zan  una  es t ruc tu ra  más  f l ex ib le ,  menos  apegada 
a  reg las  r í g idas  que  e l  j uego  de  los  va rones;  es to  puede 
f avorecer  e l  des ar ro l l o  de l  r azonamien to mora l .  Las ch icas 
sue len  f ormar  grupos  de  in te racc ión  pequeños,  que  of recen 
más  opor t un idades  para  conversar  e  imi t a r  l as  re lac iones  de 
los  adu l t os  que  los  g rupos  g randes  de  juego  que  sue len  f ormar  
los  ch icos.  Los  ch icos  suelen se r  t amb ién  más  compet i t ivos ,  l o  
cua l  puede  es t imu lar  l a  impu ls iv idad.  En  la  edad  adu l t a ,  es tas  
d i f erenc ias  desaparecen.  
1 .1.2.11 Iden t idad en  adolescentes  
 
 1 .1.2.11.1 La ident idad  personal  
 
          La ado lescenc ia  es  un momento  de búsqueda y  
consecuc ión de la  i den t idad persona l .   Es ta iden t idad es  de 
na tura leza ps icosoc ia l  y con t iene  impor t antes  ing red ientes  de  
na tura leza d inámica  de  la  ps ique .   E l  ado lescente se juzga a s í  
mismo de la  misma fo rma de cómo es perc ib ido  por  l os  ot ros ,  y 
se  compara  con e l los .   Es tos  ju i c ios  pueden se r  consc ientes  o 
inconsc ientes ,  con inev i t ab les  connotac iones afec t iv as ,  que 
dan  lugar  a  una conc ienc ia de ident idad exal tada o do lorosa ,  
pe ro nunca afec t ivamente  neut ra.  
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 E l  concep to  de  s í  mismo es  e l  e lemento  cent ra l  de  la  i dent idad 
persona l ,  pe ro  in t eg ra  en  s í  mismo e lementos  corpora les ,  
ps íqu icos,  soc ia les  y  mora les .   
La  p reocupac ión  por  e l  p rop io f í s ico  pasa  a  pr imer  p lano.   Pero 
no  só lo  la  image n  del  prop io f í s ico,  s ino la  representac ión de  s í  
mismo,  pasa  a  const i t u i r  un  tema f undamenta l .   E l  ado lescen te 
t i ene  una  enorme neces idad  de  reconoc imiento  por  pa r t e  de los  
o t ros ,  neces i t a  ve r  reconoc ida  y  acep tada  su  ident idad  por  l as  
personas  (adu l t os ,  compañeros )  que  son  s ign i f icat iv as  para  é l .   
Es  es te  reconoc imien to  y  aceptac ión  lo  que  asegura un  
concep to pos i t ivo de s í  mismo.  
 1 .1.2.11.2 L iber tad en adolescentes  
Encruc i j ada  (ado lescenc ia y  l i be r t ad) .  Dos  co nceptos  que  se 
en t re lazan  para  te je r  l a  t rama sub jet iv a  de l  ser  humano.  
Conceptos  que se  nos  muest ran  paradó j i cos  y  cont rovers ia les .  
En  cuanto  a l  pr imero,  en t rar  a l  mundo  de los  adul t os  s ign i f ica 
para  e l  ado lescente  la  pé rd ida  de f in i t iv a  de  su  cond ic ión  de  
n iño .  Es  un  momento  cruc ia l  en  la  v ida  del  hombre  y  const i t uye  
la  e tapa  dec is iv a  de  un  proceso  de  desprend imiento que  
comenzó  con  e l  nac imien to.  
S in  ruptura  no  hay ado lescenc ia.  ¿De qué  ruptu ra  se  t ra t a,  
en tonces?  De  un  o rden  t a l ,  en  donde  las  re lac iones de 
parentesco,  ent re  padres  e h i j os  que  f o rmaba una  un idad  
coherente ,  p ie rden  sent ido  y  parece  ser  cuest ionada.  A lgo  
esenc ia l  a  es te  per í odo ,  es  la  neces idad  de  desas imien to 
parenta l .  As í ,  a  l o  l argo  de  es te p roceso  v i ta l ,  e l  ado lescen te  y 
su  f ami l ia  osc i l arán en t o rno a  d is t i n t as  opos ic iones.  
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Si  in t en tamos  exp l ica r  l as  razones  de es ta f l uc tuac ión,  
encont ramos  que  e l  ado lescen te,  as í  como sus  padres,  se v en  
en f rentados  a  un  con junto  de pérd idas.   
 
1 .1.2.12 Duelos de la  adolescencia normal  
  
El  due lo  por  e l  cuerpo  de  n iño ,  po r  l a  i dent idad  in f ant i l  y  po r  l a  
re lac ión  con  los  padres  de  la  i n f anc ia.  A l  comienzo,  se  moverá 
en t re  e l  impu lso  a l  desprend imien to  y  l a  defensa  que  se  
impone ,  a l  t emor  a  la  pérd ida  de  lo  conoc ido.  Estos  camb ios ,  
en  los  que  p ie rde su ident idad  de  n iño ,  imp l i can  la  búsqueda 
de  una  nuev a  ident idad  que se  va  cons t ruyendo  en  un  p lano  
consc iente  e inconsc iente.  Son  necesar ios  permanen tes  
ensayos y  p ruebas de  pérd ida  y  recuperac ión de  ambas  
edades:  l a  in f an t i l  y  l a  adu l t a .  Nos  permi t e  ve r  que  es te  
per í odo  f l uc túa  ent re  una  dependenc ia  y  una  independenc ia 
ex t remas  y  «só lo  la  madurez le  pe rmi t i r á  más  ta rde  aceptar  se r  
i ndepend ien te dent ro  de  un  marco  de necesar ia  dependenc ia.  
La  inmadurez es  un  e lem ento  esenc ia l  de  la  sa lud  en  la  
ado lescenc ia.  Hay una so la  cu ra para e l l a ,  y  es  e l  paso  de l  
t i empo y la  madurac ión  que  és te  puede  t raer ,  es  un  p roceso 
que  no  puede  se r  acele rado  n i  r e t ardado,  aunque  s i  i n t e r fe r ido 
y  dest ru ido,  y  t amb ién deb i l i tado .  
 
En t re  la  neces idad  de  adqu i r i r  l i be r t ad ,  e l  ado lescente 
const i t uye  regres iones  a  su  segunda  etapa  de  desar ro l l o  
ps icod inámica  ya  que  la  rep res ión  con l leva  a  la  reparac ión  es  
necesar io  que  exper imente  los  afec tos  y  sent imien tos  que  
con l leva  e l  perder  l o  que se le  había  const i t u ido como rea l idad 
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en  años pasados;  l o  cua l  t amb ién  v a  ca rgado  de mecan ismos 
de  dec is ión  e  ident i f i cac ión  p royect iva  que  le  ayudan  a  poder  
de  a lgún  modo supera r  l os  con f l ic t os  in t ernos  de l  p resente  y  de  
sus  re lac iones  en  e l  pasado.  En  rea l ida d  la  rebe ldía  que  v iv en 
los  ado lescentes  se  debe a la  neces idad  de  conf rontarse  a 
e l l os  mismos  y  encont rar  un  concepto  rea l  y  s incero  de  s í  
mismos  por  es to  mismo,  su  in t eracc ión  con  las  redes  soc ia les  
les  c rea  una  v á lvu la  de  escape  a  par t i r  de  la  cua l  pued en 
re lac ionarse  con  los  demás  y  conocer  aspectos  de  s í  mismos ;  
aunque  muchas  veces  se  a  dado  por  un  mundo  de  f antaseo  que  
es  p rop io  de  los  mecan ismos  de  dec is ión  y  e l  na rc i s ismo 
p r imar io .  
 
Es  a  es ta  a l t u ra  de  la  c r i s i s  cuando  los  padres  recur ren  a  o t ros  
med ios  de  coacc ión  de  la  l i be r tad.  Las  ex igenc ias  bás icas  de  
l i be r t ad que  p lantea  e l  ado lescente a  sus  padres  son:  l i be r tad  
en  sa l idas  y  hora r ios ,  l i be r tad  de  defender  una ideología  y 
l i be r t ad de v iv i r  un amor  y  un  t raba jo.   
 
1 .1.3 HIPÓTESIS   
 
Las  re lac iones  que  se  l l ev an  en t re  padres  e  h i j os  se  desp lazan  
hac ia  la  red  soc ia l  Facebook  por  l a  ca renc ia  y  l as  inadecuadas 
re lac iones  pa te rnof i l i a les  deb ido  a  las  neces idades  a fec t ivas  
que  t i enen los  ado lescentes  en  e l  mundo ac tua l .  
 
S iendo ambas va r iab les  independ ientes ,  i den t i f i cándo las  como:   
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Variab le  independiente  1:  re lac iones  que  se  l l evan en t re  
padres  e  h i j os  se desp lazan hac ia la  red soc ia l  Facebook .  
Ind icadores:  d inámica  fami l i a r ,  compor tamien tos  soc ia les :  
d inámica  in t rover t i da y  ex t r over t i da,  rend imiento  esco la r ,  
r e lac iones  in te rpersona les .  
 
Variab le  independiente  2:  carenc ia  e  inadecuadas  re lac iones 
pa ternof i l i a les  deb ido a  las  neces idades  afec t ivas  que  t ienen 
los  ado lescen tes  en e l  mundo ac tua l .  
Ind icadores:  ag res iv idad,  pas iv idad,  bu l l y ing ,  ba ja autoest ima,  
conduc ta desaf iante,  vanda l ismo.  
 
1 . 1 . 4 DELIMITACIÓN 
 
E l  es tud io  fue  d i r i g ido  a  adolescen tes  de  15  años  de l  co leg io  
Mesoamer icano  de Guatema la  ub icado  en la  ca lzada San Juan 
13-83  de  la  zona  7  cap i t a l in a ,  s iendo  e l  t r aba jo  de  campo 
rea l i zado  en  un  t iempo est ipu lado  de  1  mes  durante  Abr i l ,  con 
una  muest ra  de 20  es tud iantes  adolescentes  de  ambos  sexos,  
s iendo e l l os  12 de  sexo  mascu l ino  mient ras  que  8 f ue ron  de  
sexo f emen ino,  t odos  e l l os  con  edad de  15  años .   
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C APÍ TULO I I  
 
2 .  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   
 2 . 1 TÉCNICAS DE M UESTREO   
Muest ra  aleato r ia  s istemát ico.  Se ob t iene  cuando los  
e lementos  son  se lecc ionados  en  una  m anera  ordenada .  E l  
p r imer  e lemento  de  la  mues t ra  es  se lecc ionado  a l  azar .  La  
manera  de  la  se lecc ión  depende  de l  número  de  e lementos  
inc lu idos en la  poblac ión y  e l  t amaño de la  muest ra.  
 
La  muest ra  f ue tomada a l  azar  ent re  a lumnos ado lescentes  de 
15  años,  de  los  g rados  de 2do  y  3 ro  bás ico  de l  co leg io  
Mesoamer icano  de Guatema la ,  e l i g iendo  a 20 a lumnos con 
acceso  a  la  red  soc ia l  Facebook  para  la  rea l i zac ión  de  la  
i nv est igac ión .  
 
 2 . 2  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓ N DE DATOS 
 
Encuesta:  Se  paso  una  encuesta  cer rada  en  l a  cual  l os  
ado lescentes  b r indaro n  su  op in ión  ante cada  í t em,  acerca  de 
v iv enc ias  persona les  con los  padres y  en  re lac ión  a  su 
percepc ión con la  red soc ia l  Facebook .  
Se busco  dev e la r  e l  v anda l ismo,  re lac iones  in t erpersonales ,  
re lac iones  pate rno f i l i a les ,  d inámica  in t rover t ida  y  ex t rov er t i da ,  
compor tamientos  soc ia les .  
Ent revista  abierta :  Se p resen tar on  una  ser ie  de  preguntas  en 
las  cuales  e l  ado lescente  se  expreso  l i bremente  acerca  de cuá l  
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es  su  percepc ión  acerca  de  la  red  soc ia l  Facebook ,  y  de  cuá les  
son sus sent imientos  ante la  in t eracc ión por  es te med io.   
Por  med io  de  la  en t rev is t a  podremos  descubr i r  l a  d inámica 
f ami l i ar ,  compor tamientos  soc ia les :  d inámica  in t rov er t ida  y  
ex t rover t i da ,  rend imiento  esco la r ,  r e lac iones  in t erpersona les ,  
ag res iv idad ,  pas iv idad,  bu l ly ing ,  ba ja  autoest ima,  conducta 
desaf iante,  v anda l ismo.  
 
F i cha  de  Datos  Personales:  Se reco lec ta r on  los  da tos  de  los  
ado lescentes  par t i c ipantes  en  la  mues t ra  a  f i n  de  saber  su 
edad ,  para  saber  s i  es  pos ib le  es tud ia r  sus  respuestas  con  los  
f i nes  invest igat ivos  que  t iene e l  es tud io.  
 
Observación :  Se  observ o  la  conducta  de  los  ado lescentes  y  
cómo reacc ionan  ante  los  ins t rumentos  que  se  les  ap l ican y  lo  
que  ref le jen  con  su  lengua je  no  v erba l  a l  momento de  
expresarse a las  respues tas  que  ref ie ren .   
 
2 .3.  INSTRUMENTOS 
 
Encuesta:  Es  un  con junto  de p reguntas  norma l i zadas  d i r i g idas 
a  una  mues t ra  rep resentat iva  de  la  pob lac ión  o  ins t i t uc iones,  
con  e l  f i n  de  conocer  es tados de  opin ión  o  hechos  especí f icos .  
E l  i nv est igador  debe  se lecc ionar  l as  p regun tas  más  
conv en ientes ,  de  acuerdo  con la  na tura leza  de  la  i nv est igac ión 
y ,  sobre  t odo,  cons iderando  e l  n iv e l  de  educac ión  de  las  
personas  que  se  v an a  responder  e l  cuest ionar io .  Las 
encues tas  t i enen  por  ob jet ivo  ob tener  i n f o rmac ión  es tadís t ica 
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i nde f in ida,  mient ras  que  los  censos  y  reg is t ros  v i t a les  de 
pob lac ión  son de mayor  a lcance  y ex tens ión.   
 
Ent revista  abierta :  e l  ent rev is tador  t i ene  amp l ia  l i ber tad  para 
las  p regun tas  o  para  las  in t e rvenc iones  permi t i endo  t oda  la  
f l ex ib i l idad  necesar ia  para  cada  caso par t icu lar .  Hay una  
f l ex ib i l idad  que  permi t e  que  e l  en t rev is t ado  conf igu re  e l  campo 
de  la  en t rev is t a  según  su  es t ruc tura  ps ico lóg ica  par t icu la r ,  o  
d i cho  de  ot ra  manera  que e l  campo de  la  en t rev is ta  se 
conf igure  a l  máx imo pos ib le  por  l as  va r iab les  que  dependen  de  
la  persona l idad  de l  ent rev is tado  
 
F i cha  de  Datos  Personales:  La  f i na l i dad  de  la  f i cha  de  da tos  
persona les ,  es  recolec tar  i n fo rmac ión  necesar ia  acerca  de  l a  
pob lac ión  con la  que  se t raba jó .  
 
Observación  ind i recta  po r  in t er rogac ión,  que  inc luye  lo  que  
norma lmente se denominan  ent rev is t as ,  ap l i cac iones de 
cuest ionar ios ,  ap l icac ión  de  fo rmu las  censa les ,  l a  f i na l i dad  es   
observar  l as  conductas  s imbó l i cas  (ve rba l es  o  esc r i t as )  de  los  
encues tados,  en respuesta a nuest ras  p reguntas  o es t ímu los .   
 
2 .4.  TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS  
Anál i s is  cuan t i ta t i vo:  t écn ica  de  inv est igac ión  que  ident i f i ca  y  
descr ibe de  una  manera  obje t iva  y  s i s t emát i ca  una mues t ra  
pob lac iona l  con  la  f i na l i dad  de  ob tener  conc lus iones  sobre los  
aspectos  obje t iv os  de las  personas  y  los  agregados  soc ia les .  
Aborda  los  aspectos  de  una  manera  lóg ica y  c ient í f ica basada 
en  e l  método c ient í f i co.  
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Ut i l i zamos  este mét odo  de aná l i s is  a  par t i r  de l  abordamiento  de 
los  datos  ob ten idos  med iante  los  ins t rumentos  p rev iamente 
u t i l i zados,  que  son  ap l icados  a  la  muest ra.  Se  f ormarán 
conc lus iones  objet iv as  y  lóg icas   med ian te  las  t endenc ias  que 
se  expongan en cada uno de  los  ins t rumentos y  de l  aná l i s is  
respect ivo  de  cada cond ic ión observada.  
Estadíst ica  descript iva :  ana l i za ,  es tud ia y  desc r ibe la  
t o t a l i dad  de  ind iv iduos  de  una  mues t ra.  Su  f i na l i dad  es  obtener  
i n f ormac ión,  ana l i za r la ,  e labora r la  y  s imp l i f ica r la  l o  necesar io  
para  que  pueda  ser  i n te rpretada  cómoda y  ráp idamente  y  pueda  
u t i l i zarse ef icazmente para e l  f i n  que se  desee.  
Esta  t écn ica  se  ur i l i zo  median te  e l  desg losamien to  de  l a  
i n f ormac ión a  par t i r  de  los  ins t rumentos ap l icados  a  t r av és  de 
un  p roceso  de  anál i s is  y  deducc i ón  descr ip t iva  en  la  que  se 
ve rán  cua les  son  los  aspectos  en  los  que  e l  adolescente  t iende  
a  expresar  l os  f ac tores  que son  expues tos  en nuest ra t es i s .  
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C APÍ TULO I I I  
3 .  P resen tación,  anál is is e in terpre tac ión de resul tados  
 
3 .1 Caracter í st i cas del  lugar y de la  población  
 
 3 . 1 . 1 Caracter í st i cas del  lugar  
 
E l  co leg io  Mesoamer icano  en donde  se  rea l i zó  la  i nv est igac ión 
ub icado  en  la  zona  7  capi ta l i na  cuenta con los  g rados  desde 
p r imero  bás ico  hasta  d ive rs i f i cado  en  d i f erentes  car reras .  En 
cuanto  a in f raest ruc tura  es  un  ed i f ic io  de  3 n ive les  s iendo  los  
p r imeros  2  n iv e les  sa lones de  c lases  as í  como la  respec t iva 
d i recc ión  y  o f ic inas  de jando  e l  t e rce r  n ive l  como á rea  de  
recreac ión,  pat io  de  juego,  sa lón  de ba i le  y  e l  sa lón de  a r tes  
indust r ia les .  
 
E l  sexo que  predomina en  la  i ns t i t uc ión  según  lo  observado  es  
e l  mascul ino,  t en iendo  en  cada  sa lón  de c lases  más  hombres 
que  mu jeres  ev idenc iad o c laramente.  
 
En  es ta  ins t i tuc ión pud imos  v er  una  buena  d ispos ic ión  a 
co labora r  con  nues t ra  invest igac ión,  en  cuanto  a  la  ap l icac ión 
de  los  ins t rumentos  y  e l  d ia logo  con  los  a lumnos,  l o  cua l  nos 
ayudo  a  ob tener  de  una buena  manera  los  resu l tados,  
conc lus i ones y  recomendac iones.   
 
Cuen tan  con 6  baños  de  se rv ic io  san i t a r io  l os  cua les  se  ubican 
4  en  e l  pr imer  n iv e l  s iendo  2 baños para  e l  a lumnado,  uno  de 
hombres  y  uno  de  mu je res  además  de  los  baños  para  los  
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maes t ros  y  demás  persona l  de l  co leg io  de  igua l  maner a  1  de  
hombres  y  o t ro  de  mu je res ;  en  e l  segundo  n iv e l  cuentan  de  
igua l  manera  con  2  baños  s iendo  e l l os  uno  para  las  mu je res  y  
o t ro  para los  hombres.  
 
 3 . 1 . 2 Caracter í st i cas de l a  población  
 
Se  t raba jó con una mue st ra de  20  ado lescentes  de  la  edad  de 
15  años,  qu ienes es tán  en e l  segundo  y  t er cer  grado  de  
educac ión  bás ica,  t odos  con  d iv e rsas  f ormas  de  compor tarse  y  
se r ,  t odos  t uv ie ron la  d ispos ic ión  de  par t i c ipa r  en  la  
i nv est igac ión ,  y  a l  momento  de  se r  abordados  pa ra  enr iquecer  
más  las  respuestas  se  mos t ra ron  co laboradores,  y  con  mucha 
a tenc ión,  además  expresaron sus  pensamientos  acerca  de  lo  
que  f ueron cuest ionados.  
 
A l  i gua l  que  en los  demás  sa lones  de c lase,  l a  mayor í a  de  los  
a lumnos  con los  que  se  t rabajó ,  eran  de  sexo  mascul ino  (12 )  y  
l a  minor ía  de  sexo  f emen ino  (8 )  co r roborando  as í  que  e l  sexo 
mascu l ino es  e l  que predomina  en la  i ns t i t uc ión.   
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3 .3 Gráf icas  
ENCUESTA 
Gráfica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de encuesta apl i cada  a  
adolescentes  
La  mayor í a  de  padres  de  f ami l i a  u t i l i za  la  red  soc ia l  Facebook  
lo  cua l  demuest ra  que  es  muy in f l uyen te  a  n iv e l  mas iv o  en t re  
las  personas  y  su  uso  se  es tá  conv i r t i endo  poco  a  poco  más 
común en t re t odas  las  personas .  
 
 
 
 
75% 
25% 
¿Tus padres tienen cuenta de 
Facebook? 
a. Si
b. No
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Gráfica 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de encuesta apl i cada  a  
adolescentes  
Muchas  veces  Facebook  s i rve  como escape  y  eso hace  que  
puedan  prefe r i r  muchas  veces  es tar  en  la  red  soc ia l  que con 
sus  prop ios  f ami l i ares ,  l o  cua l  ocur re por  l a  ca renc ia  afec t iva 
que  v iven  con sus pad res .  
 
 
 
55% 
45% 
¿Sientes que Facebook te quita tiempo para 
compartir con tu familia o seres queridos? 
a. Si
b. No
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Gráfica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de encuesta apl i cada  a  
adolescentes  
Podemos  ver  que  Facebook es  una  neces idad  f ue r t e  en  los  
ado lescentes ,  ya  que d icen  conecta rse  f recuentemente.  Esto  se 
da  mayormente deb ido a  la  sa t i s f acc ión  que puede  causar  en 
e l l os  e l  i n t erac tuar  en la  red soc ia l .  
 
 
 
 
65% 
35% 
¿Te conectas frecuentemente a Facebook? 
a. Si
b. No
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Gráfica 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de encuesta apl i cada  a  
dolescen tes  
En esta  pregun ta pud imos deno ta r  l a  neces idad de los  
ado lescentes  en  cuanto quere r  t ener  pr ivac idad  a l  momento  de 
es ta r  en  Facebook  lo  cual  sucede  porque  muchas  v eces los  
padres  pueden  no  comprender ,  n i  r espetar  es te  aspecto  de  la  
v ida  de  los  ado lescentes .  Los  ado lescentes  med iante  la  red  
soc ia l  buscan  un  escape de  las  s i t uac iones  que v iven 
regu larmente en  su casa.  
85% 
15% 
¿Te gusta tener privacidad a la hora de estar en 
Facebook? 
a. Si
b. No
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Gráfica 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de encuesta apl i cada  a  
adolescentes  
Podemos  ver  cómo los  ado lescentes  pueden  buscar  l a  
i n t eracc ión  en  Facebook  mayormente  en  e l  chat  ya  que  es  una  
f o rma de poder  expresarse  e in t erac tuar  con  los  demás,  pe ro 
es to  se da  d e una  manera  le jana ,  l o  cua l  puede  dar  a  deno tar  
e l  t ipo  de  re lac ión  que pueden  t ener  con  sus  padres,  es  dec i r  
una  re lac ión  ausente,  l o  cual  se  desp laza  en  sus  re lac iones 
con los  demás .  
 
 
65% 
35% 
¿Te conectas mayormente a Facebook por el 
chat? 
a. Si
b. No
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Gráfica 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de encuesta apl i cada  a  
adolescentes  
Se puede  v er  que  muchas  veces  e l  abuso  esco la r  ex is t e  y  se  es  
t es t igo,  v íc t ima  o  v ic t imar io  de  es to,  y  muchas  veces los  
ado lescentes  pueden  se r  i nd i f erentes  an te  es to.  E l  abuso 
esco la r  es  un  s igno  de  re lac iones  quebrantadas  y  abuso  v iv ido 
den t ro  de la  f ami l i a ,  es  un  aspecto  muy impor t ante  a  t omar  en 
cuenta  como un  s igno de  las  inef ic ientes  re lac iones  de  los  
ado lescentes  y sus padres.  
 
75% 
25% 
¿Conoces a alguien que haya sufrido de 
abuso en tu colegio? 
a. Si
b. No
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Gráfica 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de encuesta apl i cada  a  
adolescentes  
Aquí  e l  resu l t ado  es  un  poco  más  pare jo  ya  que  d icen  no  
conocer  a  a lgu ien  que  haya  su f r ido  abuso  c ibernét ico,  es to  es  
porque  muchas v eces es  más  f ác i l  i dent i f ica r  e l  abuso 
persona l ,  ya  que  es te  es  uno  de  los  p i l a res  de l  abusados ,  e l  
su f r imiento  de  la  v íc t ima,  más  aun s i  se  mira  e l  su f r imien to,  
c rea en la  pe rsona una mayor  g ra t i f i cac ión.  
 
50% 50% 
¿Has conocido a alguien que haya sido víctima de 
abuso cibernético? 
a. Si
b. No
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GRÁFICAS ENTREVISTA ABIERTA 
Gráfica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  se  denota  que  la  mayor í a  de  los  consu l tados 
t oman e l  uso  de  Facebook  como un  pasat iempo,  y  además  de  
u t i l i zar lo  pa ra  a le ja rse  de  sus p rob lemas,  l o  cual  t i ene  re lac ión,  
ya  que  a l  se r  v is to  como un  pasat iempo t amb ién  se  vue lve  en  
un  escape  de lo  que pasa muchas veces en su entorno f ami l i a r .  
 
 
 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
a. Cómo te hace sentir b. Pasar el tiempo c. Alejarte un poco de
tus problemas
¿Qué es lo que más te gusta de Facebook? 
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Gráfica 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  E l  t i empo que  le  ded ican a  la  red soc ia l  
Facebook  es  regu larmente  más  de  una  hora,  es to  sucede 
deb ido  a  la  impor t anc ia  que  t iene  para e l l os  e l  es ta r  conectado  
a  F acebook ,  y  po r  e l  escape  que  genera  en  e l l os  a l  i n t erac tuar  
en  es ta red soc ia l .  
 
 
 
 
 
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
a. Menos de una hora b. Una hora c. Más de una hora
¿Cuánto tiempo le dedicas a Facebook? 
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Gráfica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  como se  ev idenc ia  en  los  resu l t ados,  a lgunas 
veces  los  ad o lescen tes  pueden  u t i l i za r  l a  red  soc ia l  como un  
mecan ismo de  escape ,  ya  que  de  a lguna  manera  permi t e  
l i b remente  se r  qu ien  e l l os  qu is ie ran  dar  a  ve r  a  los  demás ,  l o  
cua l  es  p roducto  de  las  re lac iones  inef i caces  que  t i enen con  
los  padres.  
 
 
 
 
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
a. Si b. No c. A veces
¿Sientes que estar en Facebook te ayuda 
a salir un poco de lo que pasa a tu 
alrededor? 
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Gráfica 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  en  las  respuestas  se  puede  observ ar  una  
par idad  ent re  e l  uso de  v ideo juegos  y  e l  conecta rse  a  
Facebook ,  es to se debe  a  la  s imi l i t ud  en  cuanto  a que  ambas  
se  conv ier t en  en  un  pasat iempo y  en  un  escape  s imbó l ico  por  
l a  na tura leza  v i r t ua l  y  e l  desp lazamien to  que  genera  e l  es tar  
conectado  en  Facebook  o  jugando  un  v ideo juego  según  e l  t ema 
de  cada  uno ,  además lo  pueden  ut i l i za r  como un  mecan ismo de 
escape  por  l as  re lac iones que l l even con  los  padres .  
 
 
 
 
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
a. Hacer tareas b. Jugar videojuegos c. Conectarte a
Facebook
Cuándo estas solo, prefieres: 
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Gráfica 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  se  puede  ev idenc iar  l a  neces idad  que  se  t i ene  
de  in t e racc ión  persona l  con  sus  padres  y  demás personas ,  ya 
que  la  natu ra leza  soc ia l  humana ex ige  e l  contac to  humano,  
pe ro  a l  tener  re lac iones  muchas  veces  ausentes ,  es tas  
cond ic iones  se  ca rac te r i zan por  una  d i f i cu l t ad en  cuan to  a 
re lac ionarse  persona lmente ,  pe ro  no  de jan  de  se r  una 
neces idad  en  cada  uno  de  e l lo s ,  que  debe  se r  sat i s f echa  y a  su  
vez comprend ido.  La  in t e racc ión  con  las  personas  es ta 
de l imi t ada  por  l as  re lac iones parenta les ,  y  es to  in f luye  en  la  
manera  como actúen re lac ionándose con sus padres.  
 
 
0%
20%
40%
60%
80%
100%
a. Estar
personalmente con
la persona
b. Estar hablando
con la persona por
Facebook
c. No estar con
nadie
Si pudieras escoger entre estar con 
alguien personalmente o en Facebook, 
¿qué elegirías? 
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Gráfica 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  d e ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  como se  ve  en  las  respuestas  y  en  lo  
recabado,  l a  mayor í a  t i ende  a  ignorar  a  los  demás  a l  es ta r  en 
Facebook ,  ya  que  es ta r  en la  red soc ia l  r equie re atenc ión,  
pe ro  mayormente  por  e l  g rado  de  esca pe  o  s imb ios is  que  se 
puede  l l egar  a  t ener ,  depend iendo  de  cómo sea  la  re lac ión con 
los  padres  y  la  f ami l i a ,  además  a l  se r  una  f uen te  de afec to  por  
sus  padres,  l o  absorben  por  neces idad  de  car iño  y  a tenc ión 
que  requ ieren.  
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60%
a. Si b. No
¿Cuándo estas en Facebook ignoras a 
los demás? 
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Gráfica 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  l a  red  soc ia l  se  v uelv e  un  escape  y  a l  t ener  
d i spon ib i l i dad  comp leta,  d i cen  en t ra r  en  cua lqu ie r  momento ,  ya 
que  pueden  desp lazar  o  descargar  sus  emoc iones  y  
sent imientos ,  ad emás  de  poder  t omar  a fec to  y  a tenc ión los  
cua les  son  necesar ios  para  cada  uno  de  e l l os ,  l o  cua l  o f rece  la  
red  soc ia l  y  su  in t eracc ión  con  los  demás,  por  l o  cual  Facebook  
se  conv ier te  en  un escape para  los  ado lescen tes .  
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a. Cuando estas triste b. Cuando estas feliz c. En cualquier
momento
¿Cuándo ingresas a Facebook? 
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Gráfica 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de guía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  en  es tas  respuestas  se  puede  ev idenc ia r  l a  
f a l t a  de in t e rés  muchas  veces  de  los  padres en  cuanto  a qué 
hacen  los  h i j os  ya  que  la  mayor í a apunta  a  dec i r  un  des inte rés  
por  par t e  de  sus padres  y  t omando  en  cuenta  lo  que  se  sabe  de  
Facebook  y  la  v u lne rab i l i dad  de  un  ado lescente  en  la  red  soc ia l  
r equ iere  un  mayor  in t erés  de  los  padres ya  que es  a lgo  
impor t an te  para  e l  ado lescen te  y  además  un  aspecto que  
merece atenc ión de par te  de los  padres.  
 
 
 
 
0%
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a. Estan de acuerdo b. No estan de
acuerdo
c. No les interesa
¿Qué piensan tus padres de que utilices 
la red social Facebook? 
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Gráfica 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  l as  respues tas  denotan aun  más  la  re lac ión 
en t re  una  neces idad  la t ente den t ro  de  los  ado lescentes  de 
mayor  a tenc ión  de  par t e  de  lo s  padres  y  e l  desp lazamien to  que  
se  genera  hac ia  Facebook ,  l o  cua l  se  cons igue  de  manera 
v i r t ua l  a l  menos  y  provoca en e l l os  una sat is f acc ión aunque  de 
manera  v i r t ua l ,  de a lgún  modo pa l ia t iva  pero  s iempre  ex is t e  la  
neces idad  de  una  atenc ión de  ca l idad  sobr e  los  padres  a l  
momento  de  atender  a  sus h i jos ,  con  e l  apoyo  mora l  y  e l  ca r iño 
necesar io  para  que  puedan  e l l os  re lac ionarse  de  buena  manera 
con  los  demás  y  quede  sat i s fecha  de  una  manera  adecuada  sus 
neces idades  a fec t ivas  como ind iv iduos.  
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a. Si b. No
¿Te gustaría que tus padres pusieran 
más atención a lo que te gusta? 
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Gráfica 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  La  comun icac ión  es  un  aspecto  impor tan te  de 
la  v ida  de  t odo  ser  humano,  aqu í  se  denota   una  par idad  en t re 
la  pe rcepc ión  de  una  buena  comun icac ión  y  un  regu l ar  modo  de  
comun icac ión  es to  porque  no  es tán  acos tumbrados  a una 
comun icac ión  más  amp l ia  y  du radera,  además  de l  t i po de 
ca l idad de  comun icac ión,  en  la  cua l  e l  ado lescen te  pueda 
comun icar  sus  neces idades y  percepc iones acerca de  su 
v iv enc ia en e l  mundo y  lo s  afec tos  presentes  en é l .  
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¿Cómo es la comunicación con tus 
padres? 
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Gráfica 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  l a  mayor í a deno ta que pasa  más de  una  hora 
con  sus  padres,  es to  de  a lgún  modo es  a lgo  muy bueno  pero  
muchas  veces  la  ca l i dad  de  re lac ión  es  lo  que  d i f i cu l t a  l a  fo rma 
con  la  que  se  re lac iona  con  los  demás,  l o  cua l  debe ser  v i s t o  
por  l os  padres,  no  so lo  en  s i  pasar  e l  t i empo,  s ino  dedica r  y  
hacer  una  re lac ión  de  ca l idad  apta  para  los  adolescentes ,  
acorde  a  sus neces id ades de a fec to ,  a t enc ión y car iño.  
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hora
b. Una hora c. Más de una hora
¿Cuánto tiempo pasas con tus padres 
regularmente en el día? 
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Gráfica 12 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  Se puede  observar  que  muchas  veces  puede 
haber  desprotecc ión  de  par te  de  los  padres  hac ia  sus  h i j os  
aunque  tengan  una  re lac ión  es t recha  o  pasen  demasiado  
t i empo con e l l os ,  es to  es  por  e l  t i po de re lac ión y  la  conf ianza  
que  se  pueda  generar  con  los  padres,  no  so lo  por  e l  t i empo que  
en  s í  pasen juntos ,  s ino  por  como puedan re lac ionarse y  la  
conf ianza  les  gen eré  p rotecc ión  a  los  ado lescen tes  además  de  
sent i rse  escuchados  y  a tend idos,  l o  cua l  debe  de  se r  v i s to  por  
l os  padres  como un l l amado de  atenc ión  para eva luar  cómo es 
rea lmente la  re lac ión  con sus h i j os .  
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¿Sientes que tus papas te protegen y te 
dan cariño? 
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Gráfica 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuen te:  Datos obten idos de g uía  de ent revista ab ier ta  
apl i cada a ado lescen tes  
In terp re tación :  Se puede  perc ib i r  muchas  veces  cómo en las  
re lac iones  con  los  demás,  l os  ado lescentes  pueden se r  
impu ls iv os  a l  r eacc ionar ,  además  es tas  acc iones  se  pueden  dar  
cuando  se  s ienten ofend idos  o  qu e  a lgu ien h izo  a lgo en  con t ra 
de  e l l os ,  aunque  muchos  tamb ién  d icen  tener  una  ac t i t ud 
re f lex iva,  l o  cual  puede ayudar les  más  ade lan te  en sus 
re lac iones  con las  demás personas.  
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Cuando alguien te ofende o hace algo que 
no te agrada, tu que haces: 
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3 .4 In terp re tación de  resul tados  
Los  ado lescentes  muchas  veces  ut i l i zan  la  re d  soc ia l  Facebook  
como un  mecan ismo de  escape  de  la  rea l idad  en  la  que  v iv en 
ya  que  les  ayuda  a  t ransmi t i r  sus  sent imientos  y  emoc iones  de 
una  manera l i bre  y  s in  censura  las  cua les  les  son d i f í c i l  de 
t ransmi t í r se las  a  sus  padres  o  amigos en  una  manera  pers ona l  
deb ido  a que  la  computadora  es  un  ente pas ivo  receptor  en 
donde  se  puede  ser  de  la  manera  que  uno  qu iera.  Esto  sucede 
porque  e l  i n t e rnet  emu la  a l  i nconsc iente  co lec t ivo  y l a  
computadora la  recept iv idad  que  se  t uvo  en  la  re lac ión  de  la  
d iada  en  cuanto  a  re lac iones  ob jé ta les ,  ya  que  a l  se r  un ob je to 
pas ivo - recept ivo  hace  que  e l  j ov en  pueda  expresarse  de una  
manera  más  ab ier ta  ya  que  a l  se r  de  manera  inconsc iente,  l os  
mecan ismos  de  defensa  no  func ionan  de  la  misma f o rma,  son  
más  ab ier t os  a  demos t rar  acc io nes que  de  a lguna  manera 
ev i t a r í an a l  momento  de  es ta r  con  una  persona  en  f rente ,  ya 
que  e l  súper  yo,  t r aba ja  de  manera  más  ef ic iente.  La  red  soc ia l  
se  ut i l i za  como un  escape,  pe ro  a  la  vez como un  cata l i zador  
de  lo  que  s ien ten  y  p iensan,  como se  d i j o  ante r iormente  es to 
se  da  por  un  p roceso  de  iden t i f icac ión  p royec t iv a,  y  t odo  se 
mane ja  a  n ive l  i nconsc iente,  e l  ado lescente  ac túa  de manera 
más  na tu ra l ,  y  de manera  más  ab ier t a ,  s i  no  se  pone atenc ión  a 
es to  muchas  veces  las  acc iones  que no  sean  de benef ic io  y  de  
un  crec imiento en  los  ado lescen tes ,  pueden  prev a lecer ,  ya  que  
muchas  veces tamb ién  se  puede  t omar  c ier t o  apego  y  afec to a 
la  red soc ia l ,  es to  deb ido  a la  f a l t a  que  pueda  haber  de  los  
padres .  
Tamb ién  se  pudo  ve r  que  en muchas ocas iones  los  padres  no 
t oman en  cuenta  lo  que  hacen  sus  h i j os ,  ya  que  de jan  que  lo  
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u t i l icen,  s in  n inguna  superv i s ión  o  in t e rés  de  par te  de los  
padres ,  l o  cual  es  un  gran  er ro r ,  ya  que  a l  es tar  en  esa  edad  y  
como se  comentaba  an te r io rmente ,  puede  que  no sea  
encausado  lo  no  benef ic io so ,  y  no  las  potenc ia l i dades  de los  
ado lescentes ,  es to  debido  a la  f a l ta  de  una  imagen  que sea 
bene f i c iosa  y  de  in t erés  en  los  ado lescentes ,  que  desp ie r t e  e l  
i n t erés  en poder  de ja r  sa l i r  a  l as  cosas  benef i c iosas  en  e l los ,  y  
que  sean  encausadas  las  cosas  no  benef i c iosas,  a  acc iones  y 
cond ic iones  más  l lenas  de  f acu l t ades humanas,  además  a l  
es ta r  en  proceso de  c rec imien to y  en  conso l idac ión de  su 
iden t idad,  es ta  etapa  para e l  ado lescente es  f undamenta l ,  
po rque  s iembra  muchas  de  las  cond ic iones  de  la  v ida  fu t u r a ,  
como puede  se r  más  ade lante ,  ya  que  t odo  queda  g rabado  en  
e l  i nconsc ien te  y  se  rep i t e  deb ido  a  la  compu ls ión  a  la  
repet i c ión,  es to  se  v ue lv e a  ve r ,  de  una manera  s imbó l ica con 
las  acc iones  de  d ía  a  día  de  cada  uno  de  e l l os ,  y  es  has ta que  
se  le  da una so luc ión que se puede  ser  l i b re  de eso.  
La  mayor í a  de  la  mues t ra  invest igada  co inc id ió  en  que  todos  
los  días  ingresan  a Facebook  lo  que  de una  u  ot ra  manera  se  
ha  v ue l t o  un  t i po  de  ad icc ión  en  los  ado lescentes  es to  deb ido  a 
que  se pueden desenv olv er  de  me jo r  manera  a como lo  hacen 
en  la  rea l idad  y  porque  se  comun ican  con  d ive rsas  personas 
med ian te  e l  chat  l o  cua l  es  un  a rma de dob le  f i l o  ya  que  la  
mayor ía  de  personas  que  poseen  como “amigos ” ,  son  personas 
que  n i  s iqu iera  conocen  pero  no  impor t ando  eso  l l egan  a  
conta r les  cosas  in t imas  de s í  mismos pon iendo  en r iesgo  su 
segur idad  
Actua lmente  se  da  la  s i t uac ión  que  ambos  padres  t raba jen,  po r  
l o  mismo pueden  de ja r  a  los  h i j os  mucho  t i empo s in  una  
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superv is ión  adecuada ,  o  con  la  compañía de  los  padres,  
qu ienes a l  l aborar  ambos ,  pueden  no  dar les  la  a tenc ión 
necesar ia ,  o  muchas  veces  puede  l l egar  a  quere r  compensarse  
la  f a l t a  con  cosas  mate r ia les ,  o  muchas  v eces  con  lu jos  que  
puedan  hacer  que  los  h i j os  no  d i r i jan  su  a tenc ión  a  la  s i t uac ión 
de  la  re lac ión  con  sus  padre s ,  po r  l o  mismo muchas  veces 
puede  t enerse  la  i n t eracc ión en  la  red  soc ia l  de  una  manera 
meramente  inconsc iente,  en  donde  muchas  v eces  buscan se r  
a lgo  que  qu is ieran  en  rea l idad  se r ,  es to  se  deno ta  muchas 
veces  con  la  s i tuac ión  de  per f i l es  f a l sos ,  robo  de  f o t ograf ías ,  l o  
cua l  denota  t amb ién  un  r iesgo  la t ente,  ya  que  a l  ser  muchas 
veces  per f i l es  f a lsos ,  pueden  t ener  l a  s i t uac ión  de se r  
pe rsonas que  busquen  so lamente aprovecharse  de la  
vu lnerab i l i dad  de  los  adolescen tes ,  t anto  por  l a  edad,  como por  
su  s i t uac ió n  emoc iona l ,  además  de  la  f a l t a  de  atenc ión,  ya que  
a l  sent i r  que  son  atendidos,  es to  puede  l l egar  a  que  puedan 
se r  man ipu lab les ,  y  generar  es to  muchos  prob lemas  a los  
ado lescentes ,  y  poder  l l egar  a  se r  v u lne rables  a  cua lqu ier  t i po  
de  abusos  de  par t e  de  la s  personas  que  es tén  at rás  de l  
computador .  
S i  t omamos  en cuenta  la  f a l t a  de  una re lac ión  adecuada,  la  
vu lnerab i l i dad  en  esa  edad,  y  l os  f ac tores  amb ienta les ,  y  
deseos  de  l i be r t ad  e  ident idad ,  se  hace  de  los  adolescentes  un 
b lanco  f ác i l  a  l os  abusos,  l o  cua l  puede  se r  ap rov echado por  
l os  abusadores,  pa ra  poder  hacer  sus  ac tos  indecen tes ,  y  
p rov ocar  en  los  ado lescentes  t raumas  y  cond ic iones que 
puedan hacer les  daño en su fu t uro.  
Además  la  ut i l i zac ión  de Facebook  puede  l l egarse  a  t o rnar  una 
ad icc ión,  por  la  neces idad  que  impera en  los  ado lescentes  de 
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poder  se r  escuchados,  y  sent i r  a fec to,  l o  cua l  puede  l l egar  a  
c rear  una  compu ls ión y  dependenc ia a  la  u t i l i zac ión  de la  red 
soc ia l .  
E l  aspecto  más  impor t an te  que  se  debe  de  t omar  en  cuen ta  es  
que  los  ado lescen tes ,  no  t i enen  una  ident idad  a l  menos  
es tab le,  y  es tán  afec tados  por  una se r ie  de  condic iones,  que 
pueden  l l egar  a  to rnarse  d i f icu l t osas,  po r  es to  debe  de t enerse 
sobre e l  ado lescente una superv is ión y  acompañamien to 
adecuado,  para  que  sepan  d iscern i r  e l  uso  ad ecuado,  y  e l  uso 
desmed ido  de  la  red  soc ia l ,  además  los  r i esgos  que  pueden 
haber  en  la  u t i l i zac ión y  la  in t eracc ión  en  la  red soc ia l ,  po r  lo  
cua l  debe  de  t enerse  un  adecuado  acompañamien to,  y  l o  mas 
impor t an te  una re lac ión  ce rcana   con  los  padres,   que  l l e ne  las  
neces idades  de  los  h i j os  y  de los  padres,  una  re lac ión  es tab le ,  
y  humana,  con  l im i t es ,  l i be r t ad  y  l l ena  de  amor  y  
acompañamiento sa ludab le.  
Los  ado lescen tes  en  su  mayor ía  co inc iden  que  d ia r iamente  le  
ded ican  más  de  una  hora  a la  i n t e racc ión  con  la  r ed  soc ia l  
Facebook  lo  cua l  se da  por  l a  neces idad  que t i enen  de 
in t erac tuar  en  la  misma,  muchas  veces  por  e l  t i empo que  le  
ded ican a  la  misma red soc ia l ,  l l egan a  de ja r  de  hacer  l as  
ob l igac iones que  t i enen  t anto  en  su  hogar  como en  e l  co leg io 
t a les  como la s  t areas,  inv est igac iones,  quehaceres  de  la  casa 
por  l o  cual  se ev idenc ia  que en  la  ac tua l idad  la  j uventud  es  
muy v u lnerab le  en  su  co r t a  edad  a l  uso  y  muchas  v eces  causa 
ad icc ión  que  l l ega  a  se r  muy pe l igroso por  l as  consecuenc ias  
que  puede  t ener  t anto  en  la  admin is t rac ión  del  t i empo y  has ta 
en  la  in t eg r idad f ís i ca de  los  mismos  usuar ios .   
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Los  ado lescentes  deben  de comprenderse desde  un  punto  de 
v i s t a  g loba l ,  desde  sus  neces idades  p r imar ias  de  es ta  etapa ,  
como t amb ién  de  la  v ivenc ia  ac tua l  y  an te r ior  con  su s  padres,  
s i  l os  ado lescentes  l l evan  re lac iones  inadecuadas  con sus 
padres ,  es tas  se ref le ja ran en  su modo de ac tuar  y  v iv i r ,  y  aun  
mas  en  su  modo de  in t e rac tuar  con  los  demás,  ya  que  la  
ca renc ia,  o  e l  grado  de  a fec tac ión  se rá  un  f ac tor  a  par t i r  de l  
cua l  e l l os  par t i r án  en  su  modo de  v iv i r ,  y  de  l l ev ar  su  v ida,  po r  
l o  cua l  es  muy impor t ante la  re lac ión  con  los  padres,  porque 
es tá  en  e l l os  la  guía  que  puedan  l l ev ar ,  y  e l  ca r iño  que  puedan  
t ener  de par te  de e l l os ,  como los  ado lescen tes  podrán  v iv i r  su 
rea l idad ,  s i  l as  re lac iones  son  inadecuadas,  conf l ic t iv as  y 
además  ausentes ,  puede buscar  e l  ado lescente a  su  co r t a  edad  
un  pa l ia t ivo  de  la  s i t uac ión que  v ive,  un mecan ismo de escape,  
e l  cua l  puede  se r  muchas  veces  un  aspecto  no  t an  nega t ivo,  
pe ro  t amb ién  puede  a  l l egar  a  se r  mor ta l ,  como las  drogas,  o  la  
de l incuenc ia,  r ea l idad  que  se  v ive  ac tua lmente  en  nues t ra 
rea l idad ,  po r  l as  re lac iones  ausentes ,  conf l ic t iv as  y  ca ren tes  
de  a fec to  rea l ,  l o  que  l lev a  a l  ado lescente  a  adqu i r i r  f ormas  
muy nega t iv as  de  ac tuar ,  y  muc has  v eces  es to  puede  l legar  a  
darse de manera permanente  con las  consecuenc ias  que  se 
sabe  ocur ren con  es te  t i po  de  v ida ,  l o  cual  puede  se r  ev i t ado 
con  una  re lac ión  s incera y  de  a fec to  pos i t ivo  de  par t e  de  los  
padres  hac ia  los  h i j os ,  y  en Facebook  se  puede  denota r  mas 
es to  ya  que  a l  desp lazar  sus a fec tos ,  e l  ado lescente  busca  un 
mecan ismo de  sa l ida,  e l  cual  se  deno ta  mas  en  sus  re lac iones  
y  la  i n t e racc ión  en  Facebook ,  todo  es te  proceso  es  resu l t ado 
de  una  ser ie  de  s ímbo los  que  se  juntan  para  dar le  a l  
ado lescente  un lugar  en e l  cua l  se de  una  in t eracc ión v i r t ua l  
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que  denota  muchas  veces  las  cond ic iones  de  la  v ivenc ia  ac tua l  
que  t i ene .  
E l  ado lescente debe de  l l ev ar  una  ser ie  de  l ími t es  y  guía,  pe ro 
además  de  a fec to ,  y  de  respe to  a  su  l i be r t ad,  l a  l i ber t ad  de  
encont ra r  su  ident idad,  de  t omar  sus  cond ic iones,  y  hacer  su 
ex is t enc ia  me jor ,  t odo  es to  se  l lega  so lamente  con una  
adecuada re lac ión  con los  padres,  po r  l o  que ambos  deben  de 
t omarse  en  cuenta,  l os  padres  deben  de  ayudar  a  sus  h i jos ,  y  
l os  h i j os  respeta r  a  sus  padres,  l o  cua l  se  l l ega  con una  
re lac ión  adecuada ,  y  con  una  escucha atenta  y  atenc ión de  
ca l idad,  además  de  gestos  de  a fec to  y  p reocupac ión  por  sus 
h i j os ,  l o  cua l  l l eva ra a l  adolescente  a  camb iar  su  f o rma de se r ,  
y  de  re lac ionarse  con  los  padres,  l o  cual  t amb ién  camb iara  la  
f o rma de  in t e rac tuar  con  e l  mundo ,  y  t ener  una  se r ie  de  
d iv e rsos  l im i t es  necesar ios  para  v iv i r  de  buena  manera  en  su  
en torno  y  poder  potenc ia r  sus  condic iones  como seres  
humanos,  y  que es to sea  de p rov echo para  e l los  y  su ento rno,  
recordando  que  los  ado lescen tes ,  f ormaran  e l  f u t uro  inmed ia to 
de  nuest ro pa ís .  
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C AP Í T ULO  IV  
4 .  CON CLUS ION ES  Y RECO MEND AC IO NE S  
4 .1 Conclusiones 
1 .  Con e l  t r aba jo  de  invest igac ión  rea l i zado  l l egamo s  a 
comprobar  que  la  h ipótes is  p lan teada  se  acepta  debido  a  
que  los  ado lescen tes ,  po r  las  carenc ias  afec t ivas  que 
t i enen  de  par t e  de  sus padres ,  desplazan  sus 
sent imientos  y  v ivenc ias  hac ia  la  red  soc ia l  en  donde 
descargan  t odos  esos sen t imien tos  med iante 
pub l i cac iones  o  med ian te  las  personas  que  conocen  en  la  
red  lo  cua l  es  muy de l i cado  porque  muchas  v eces  no 
conocen  a  las  personas que es tán  det rás  de l  mon i t o r .  
2 .  Las  in t e r rogantes  de  la  i nves t igac ión  de  igua l  manera 
f ueron  respond idas  y  ac la radas  por  par t e  d e  la  muest ra  ya 
que  se puede  denotar  como son las  re lac iones de los  
padres  con  sus h i j os  as í  como e l  s ign i f i cado  que  t i ene 
para  los  ado lescentes  la  i n t e racc ión  con  la  red  soc ia l  
Facebook ,  l os  sent imientos  que  en  e l l os  genera  d icha 
in t eracc ión  y  las  ca renc i as  afec t iv as  que  poseen  por  pa r t e  
de  sus padres .  
3 .  Al  in t e rac tuar  con  Facebook  los  ado lescentes  la  u t i l i zan 
como una  v á lv u la  de  escape  de  la  rea l idad  en  la  que  v iv en 
deb ido  a que  las  re lac iones  que  l l evan  con  sus padres,  no 
les  son sat i s f ac to r ias  n i  l lenan  s us ca renc ias  a fec t ivas .  
4 .  Deb ido  a  la  ausenc ia  de  los  padres  qu ienes  en  la  mayor í a 
de  hogares  en  donde  t raba jan  los  dos  a  su  vez,  no  se  les  
p res ta  la  ca l i dad  de  a tenc ión a  los  h i j os ,  l o  cua l  deber í a 
de  se r  una  re lac ión  rec íp roca  de  ca r iño  y  a tenc ión  para 
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que  as í  i n f l uya  de  buena  manera  en  la  afec t iv idad  de  sus 
h i j os .  
5 .  El  t i po de  re lac ión que  l l ev en  con sus  padres  va  a in f l u i r  
de  manera  d i rec ta  en  cómo se  re lac ionen  con  las  demás 
personas,  deb ido es to a  que la  conf igurac ión  p lanteada 
por  l os  padres in f l uye de m anera muy d i rec ta.  
6 .  Ent re  los  ado lescentes  ex is t e  una  neces idad  de 
re lac ionarse  con  sus  padres  y  con  los  demás  ya  que  en  la  
e tapa  en  la  que  se  encuent ran  es  una  etapa  en  la  cua l  
es tán  en  búsqueda  de  su  iden t idad  lo  que  hace  que 
exper imenten y  t engan  v ivenc i as  que  sean  necesar ias  en 
su  aprend iza je como ind iv iduos .  
7 .  Por  f ác i l  acceso  a  un  computador  e in t e rnet ,  e l  
ado lescente  puede  l l egar  a  generar  un  apego  hac ia  la  red 
soc ia l  y  muchas  v eces  desplazar  sus  sent imientos  a  la  
i n t eracc ión  en  Facebook ,  ya  que  la  comp utadora  e 
in t ernet  a l  ser  un  ob jeto  pas ivo  y  de  a lcance  mund ia l ,  de 
a lguna  manera  emu la  a l  i nconsc iente  de l  ado lescente  y  
es to  genera  una  re lac ión inconsc iente  que  l l eve  a l  
ado lescente  a  quere r  sa t i s f acer  a  par t i r  de l  
desp lazamiento  sus  cond ic iones  insat is fechas  y  sus 
ca renc ias  de afec to y  l i be r t ad.   
4 .2 Recomendaciones  
1 .  Es  recomendable  que  los  padres  de  f ami l i a  pres ten  la  
a tenc ión deb ida a  sus h i j os  y  que  encuent ren  espac ios  
f ami l i ares  para  conv iv i r  con  e l l os  ya que  de  es ta  f o rma,  
l os  h i j os  se sen t i r án más  a gu sto y  cómodos  con  sus 
padres  lo  cua l  c reará  con f ianza  con  e l l os  y  de  es ta 
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manera  no  u t i l i za r  l a  red soc ia l  para  descargarse 
emoc iona lmente.  
2 .  Los  padres  de  f ami l i a  deben  de  es tar  a t entos  a  las  
neces idades  de  sus  h i j os  para  t ener  una  op t ima re lac ión 
en t re  padres  e  h i j os ,  t amb ién  deben  de  tener  sumo 
cu idado  en  la  f orma en  la  que  sus  h i jos  ut i l i zan  un 
computador  ya  que  son  vu lnerab les  a cua lqu ier  t i po  de 
t entac iones  med ian te  las  redes  soc ia les .  
3 .  Como recomendac ión  para  los  padres  deben  de p res ta r  
más  a tenc ión a l  uso  de  Facebook  en  los  ado lescentes ,  ya  
que  es tar  en la  red  soc ia l  puede  l l evar  a  una  se r ie  de 
pe l ig ros ,  tanto  con  las  personas  que  t i enen  un  uso 
desmed ido  y  s in  ét i ca de la  red  soc ia l ,  y  l a  vu lnerab i l i dad 
que  t i enen  a l  momento  de  es ta r  en  Facebook ,  además  la  
edad  en  la  que  es tán  se  ca rac ter i zan  los  ado lescentes  por  
se r  muy in f l uenc iab les  de par t e  de l  mundo  ex te r io r ,  
además  de  man ipu lab les .  
4 .  Se recomienda  que  las  re lac iones  de  los  padres  e  h i j os ,  
busquen  se r  mas  a fec t ivas  de un  modo pos i t ivo ,  en  e l  cua l  
l os  ado lescen tes  t engan  un  e jemp lo  bueno  en  sus  padres,  
y  l as  re lac iones  soc ia les  que t engan  sean  sanas  y  c reen 
en  e l  ado lescente  un  c l ima  de  c rec imiento  persona l ,  se 
exhor t a a  los  padres  a  examinar  e l  t i po  de  re lac ión  con 
sus  h i jos ,  y  c rear  un  c l ima  de  conf ia nza  y  amor  para  que 
ayuden  a  sus  h i j os  con  s i t uac iones  y  cond ic iones  d i f í c i l es  
de  es ta e tapa de su desar ro l lo .  
5 .  Se recomienda  f omentar  una me jo r  re lac ión  ent re  padres 
e  h i j os ,  por  med io  de  la  escucha  atenta,  y  a lenta r  e l  
d ia logo  y  l a  l i be r t ad  ent re  los  ado lescentes ,  y  ap l i car  una 
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d isc ip l i na  jus ta,  y  adecuada  a  los  ado lescentes ,  apoyarse 
en  p rofes iona les ,  que  puedan  o r ien ta r  y  asesora r  a  los  
ado lescentes  con  sus  s i t uac iones  d i f í c i l es ,  y  l as  d i s t in tas  
d i syun t iv as  que puedan  t ener  en  es ta edad.  
6 .  Se recomienda  t e ner  un  ps icó logo  con  conoc imientos  
c l ín i cos  y  educat ivos  en  cada co leg io,  ya  que  es to  puede 
ayudar  a  o r ienta r  y  da r  una  asesor í a,  ca l i f icada  y  
p rofes iona l  a  lo  que  puedan  pasar  l os  padres y  sus  h i jos ,  
además  que  puedan  expresar  sus  pensamientos ,  pa ra 
poder  ayudar los  en  su  c rec imiento  persona l ,  con la  
o r ientac ión adecuada.  
7 .  A los  adolescentes  recomendamos  in f ormarse  más  de  los  
pe l ig ros  de  la  red  soc ia l  Facebook ,  además  de  poder  
i n i c iar  un  proceso  de  o r ien tac ión  con  una  persona 
capac i tada  en  ese  rubro,  ya que  es to  les  ayudara  en  e l  
f u t u ro  a  poder  desar ro l l a rse  de  me jo r  manera,  además  de 
l l ev ar  l os  t iempos  de  cada  aspecto  de  su  v ida,  no 
ens imismarse  en  ac t iv idades  pa l ia t iv as ,  buscar  
ac t iv idades  depor t ivas  y  de  rec reac ión  sana,  lo  cual  l l eve 
a  poder  sub l imar  lo  que  neces i ten  sacar  de  sus  v ivenc ias ,  
es to  acompañado  de  un  proceso  t erapéut ico,  ayudara 
enormemente a  t ener  una  adolescenc ia más  sana  y  con  un 
f u t uto p romisor io  pa ra e l l os  mismos.  
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ANEXOS 
Univ ers idad de San Car los  de Guatema la  
Escue la de C ienc ias  Ps ico lóg icas  
Car los  Humber to Arana S i lva   200714097 
Ju l io  Ernesto  Hur t ar t e  Enamorado  200713463 
Guía  de ent revista ab ier ta  
S imbol i smo 
1 .  ¿Qué es lo  que  más  t e  gusta  de Facebook?  
a .  Como te hace sent i r  
b .  Pasar  e l  t i empo 
c .  A le jar te  un  poco de t us  p rob lemas  
2 .  ¿Cuánto t i empo le  ded icas  a  Facebook?  
a .  Menos  de  una hora  
b .  Una  hora  
c .  Más  de una hora  
3 .  ¿Crees que Facebook  es  una  h er ramien ta,  con la  cua l  
puedas se r  qu ién  qu is ie ras  ser  en  rea l idad?  
a .  S i  
b .  No  
4 .  S ientes  que es ta r  en Facebook  te  ayuda  a sa l i r  un poco  de  
lo  que  pasa a t u  a l rededor  
a .  S i  
b .  No  
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c .  A  veces  
5 .  Cuando  es tás  so lo,  pref ie res :  
a .  Hacer  t areas  
b .  Jugar  V ideo juegos  
c .  Conectar te  a Fac ebook  
6 .  S i  pud ie ras  escoger  ent re  es ta r  con a lgu ien  persona lmente o 
en  Facebook ,  ¿qué e leg i r ías?  
a .  Esta r  pe rsona lmente con la  pe rsona  
b .  Esta r  hab lando con la  persona  por  Facebook  
c .  No  es ta r  con nad ie  
7 .  ¿Cómo p iensas que es  me jo r  una re lac ión?  
a .  Re lac ión  por  Face book  
b .  Re lac ión  por  l a  v ida rea l  
c .  No  t ener  re lac ión  
8 .  ¿Cuándo es tas  en Facebook ,  i gnoras a las  demás personas?  
a .  S i  
b .  No  
9 .  Te gustar í a  que t u  v ida  f uera  como la  que t i enes en 
Facebook  
a .  S i  
b .  No  
10 .  Tu v ida  rea l  es  d i f erente a  la  que t i enes en t u  Facebook  
a .  S i  
b .  No  
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11 .  ¿Cuándo  ing resas  a  Facebook ?  
a .  Cuando es tas  t r is te  
b .  Cuando es tas  fe l i z  
c .  En  cua lqu ie r  momento  
 
Relaciones Paternof i l i a l es  
12 .  En  los  recuerdos más  le janos que t engas ,  ¿Cómo recuerdas 
e ra la  re lac ión  con t us  padres?  
a .  Buena 
b .  No  t e  acuerdas  
c .  Ma la  
 
13 .  ¿Qué p iensan t u s  papas de  que ut i l i ces  la  red  soc ia l  
Facebook? 
a .  Están de acuerdo  
b .  No  es tán de acuerdo  
c .  No  les  in t eresa  
14 .  S ientes  que  e l  es tar  con Facebook  t e  qu i t a  t iempo,  o  t e  
a le ja  de tus  se res  quer idos o amigos ,  en  la  rea l idad  
a .  S i  
b .  No  
c .  A  veces  
15 .  Te gustar í a  que t us  padr es  pus ieran más atenc ión a lo  que  
t e  gus ta  
a .  S I  
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b .  No  
16 .  Como es la  comun icac ión con tus  padres  
a .  Buena 
b .  Regu la r  
c .  Ma la  
17 .  Como s ien tes  que son t us  padres cont igo  
a .  Cercanos  
b .  Le janos 
18 .  Cuanto t i empo pasas con t us  padres regu la rmente a l  d ía  
a .  Menos  de  una hora  
b .  Una  hor a 
c .  Más  de una hora  
19 .  Tus papas t i enen  buena re lac ión ent re e l l os  
a .  S i  
b .  No  
c .  No  se re lac ionan,  o  no  t ienen comun icac ión  
20 .  S ientes  que  t us  papas  t e  p rotegen,  y  t e  dan ca r iño  
a .  S i  
b .  No  
c .  A  veces  
Relaciones in terpersonales y rendimien to escolar  
21 .  ¿Cuándo  p ref ieres  hacer  tus  t areas?  
a .  An tes  de ut i l i zar  Facebook  
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b .  Después de ut i l i za r  Facebook  
c .  No  haces  las  t a reas  
22 .  Cuando a lgu ien  t e  ofende o  hace a lgo que no  t e  agrada  
a .  Reacc ionas impu ls ivamente  
b .  P iensas lo  que vas a hacer  
c .  No  haces  nada  
23 .  ¿Qué p iensas del  abuso  esco lar?  
a .  Es a lgo común en e l  co leg io  
b .  Es a lgo que  no deber ía  de  pasar  
c .  No  t e  in t eresa nada acerca  del  abuso esco lar  
24 .  Cuando una  persona  t e  cor r ige por  a lguna  acc ión que 
hayas  hecho ma l ,  ¿ tú qué  haces?  
a .  Ignora r lo  
b .  Con f rontar lo  
c .  Re f lex ionas sobre lo  que  t e  d ice  esa perso na 
25 .  ¿Qué p iensas del  abuso  c ibe rnét ico?  
a .  Es a lgo que  no debe suceder  
b .  No  t e  in t eresa lo  que le  hagan  a los  demás  
c .  Es a lgo en lo  que tú  nunca par t i c ipar í as  
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Encuesta  
Re laciones in terpersonales y conducta social  
1 .  Tus padres  t ienen cuenta de  Facebook  
S i  No  
 
2 .  S i  t us  padres t i enen cuenta en Facebook ,  l os  t i enes  
agregados  
S i  No  
 
3 .  S ientes  que Facebook  te  qu i t a  t i empo para poder  compar t i r  
con tu  f ami l ia ,  o  se res  quer idos  
S i  No  
 
4 .  Te conectas  f recuen temente  a Facebook  
S i  No  
 
5 .  Tú s ien tes  que le  ded icas m ucho  t i empo a l  d í a a Facebook  
S i  No  
 
6 .  Te gusta t ener  p r iv ac idad a l  momento de es ta r  en  Facebook  
S i  No  
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7 .  ¿Cuándo es tas  en Facebook ,  i gnoras a las  demás personas?  
S i  No  
 
8 .  Te conectas  mayormente a Facebook ,  por  e l  cha t  
S i  No  
 
9 .  Puede pasar  un día s in  que ingreses a Facebook  
S i  No  
 
10 .  Pub l icas  t us  es tados  de án imo en Facebook  
S i  No  
 
11 .  ¿Conoces a a lgu ien que haya  suf r ido abuso en t u  co leg io?  
S i  No  
 
 12 .  ¿Has  conoc ido  a  a lgu ien que  haya  s ido  v íc t ima  de l  abuso 
c ibe rnét i co?  
S i  No  
  
13 .  ¿Has  par t ic ipado en abuso  c ibe rnét i co?  
S i  No  
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Simbol ismo 
14 .  ¿Tu v ida  rea l  es  d i f e ren te a la  que t i enes en t u  Facebook ?  
S i  No  
 
15 .  ¿Te gustar í a  que t u  v ida  fue ra como la  que t i enes en 
Facebook? 
S i  No  
 
 
